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Nota's van het Instituut ZlJn in principe interne çommunicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties, 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn, omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
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Fig. I, In de linkse figuur staat op de abscis uitgezet het percentage 
<16 urn. Het onderschrift moet daarom zijn: Samenhang tussen 
het percentage <16 urn en het Md-getal en het percentage <2 ~m 
en de index f ,, ... enz. 
Op blz. 2. De onderste regel en volgende wordt nu: tussen het 
percentage <16 um respectievelijk <2 Urn en het Md-getal 
respectievelijk de index f. 
Op blz. 10, 7e regel v.o.: de daar beginnende zin wordt nu: Uit de 
gecorrigeerde percentages <16 Um en <2 um 
is met fig. I .. , ,,., enz. 
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I , INLEIDING 
Door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt een onderzoek 
ingesteld naar de gevolgen van de aanleg van het Mereveldtracee 
(RW 27) voor het natuurgebied Amelisweerd en de natuurlijke elemen-
ten in het agrarisch gebied. Door de Adviesgroep Amelisweerd, die 
dit onderzoek begeleidt, werd het wenselijk geacht dat van een aan-
tal representatief te achten bodemprofielen in dit gebied de capillaire 
eigenschappen werden bepaald. Gezien hetgeen gesteld is in de pro-
jectomschrijving van het RIN onder C. Werkwijze sub I is het duidelijk 
dat het effect van grondwaterstandsverlaging in dit verband ook een 
punt van onderzoek moet zijn. Een verzoek aan het ICW om een derge-
lijke studie te verrichten werd aanvaard. De daarvoor noodzakelijke 
activiteiten werden geÏntegreerd in een bij het ICW lopend onderzoek 
naar de mogelijkheid om de capillaire eigenschappen van de grond af 
te leiden uit de granulaire samenstelling van de grond. Inmiddels 
is dit onderzoek in een zodanig vergevorderd stadium dat een operatio-
nele rekenmethode beschikbaar is, die op Amelisweerd werd toegepast, 
De ontwikkeling en toepassing van deze methode is verantwoord in de 
nota's 952, 962, 990 en 1013 van het ICW. 
Door het RIN worden in het Amelisweerdgebied 48 waarnemingspunten 
onderhouden. Deze zijn genummerd op Bijlage I aangegeven, Er worden 
grondwaterstandsmetingen gedaan en door de Stichting.voor Bodemkarte-
ring zijn profielbeschrijving uitgevoerd, waarbij tevens de gemiddel-
de hoogste grondwaterstanden (GHG) en de gemiddelde laagste grond-
waterstanden (GLG) werden geschat,* 
*Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
Kapport nr. 1263, Tracé Rijksweg 27 (Amelisweerd) 1975 
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Deze beschrijvingen zijn bijgevoegd in Bijlage II. 
Bij de waarnemingspunten l, 11, 18, 30 en 34 werd door het ICW 
een bemonstering uitgevoerd van lagen van zeer verschillende granu-
laire samenstelling op verschillende diepte. In tabel l is deze 
diepte aangegeven. De bemonstering werd uitgevoerd met Kopecky cylin-
ders, zodat ongestoorde monsters werden verkregen waarin de ver-
zadigde doorlatendheid en de grootste porie-diameter werden bepaald. 
Tevens werd van deze lagen de granulaire samenstelling bepaald. Al-
leen bij de waarnemingspunten l en 34 werden alle opeenvolgende lagen 
tussen maaiveld. en GLG bemonsterd. De gegevens van de hierboven be-
schreven bemonstering werden in combinatie met gegevens afkomstig van 
andere locaties gebruikt bij de ontwikkeling van de toegepaste reken-
methode, In een later stadium werd op tien andere plaatsen, aange-
geven in tabel l, een gemiddelde monster van de zandondergrond genomen 
waarin ook de granulaire samenstelling werd bepaald. 
Op grond van de granulaire samenstelling van zandondergrond en 
rivierkleidek werden conclusies over de capillaire eigenschappen van 
de gronden in het Amelisweerdgebied getrokken. 
2. DE GRANULAIRE SAMENSTELLING VAN DE GRONDEN IN AMELISWEERD 
In tabel l is voor alle bemonsterde lagen de granulaire samen-
stelling zoals bepaald door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek 
gegeven. Bovendien zijn de hieruit berekende grootheden gegeven, 
die nodig zijn voor de berekening van de capillaire eigenschappen. 
Dit zijn 
l. het mediaancijfer Md voor de korrelgrootte, dit is de korrel-
grootte waarboven en waarbeneden de helft van het gewicht van 
de minerale bestanddelen van het monster ligt, 
2. de index f voor de korrelgrootte verdeling. Voor de berekening 
en de betekenis ervan wordt verwezen naar nota nr. 962. 
Uit tabel l blijkt dat de rivierkleilagen in het gebied zeer 
verschillend van samenstelling zijn en voor een deel tot de zeer 
zware kleien (m~~r oan 50% <2~m) behoren. Deze genetisch sterk ver-
wante kleilagen vertonen sterke correlatie tussen het percentage <2~m 
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Tabel 1. Granulaire samenstelling van de in Amelisweerd bemonsterde 
lagen en het daaruit volgende mediaancijfer M0 en de korrel-
grootteverdelingsindex f 
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en het Md-getal zowel als de index f. Uit figuur I blijkt dit. 
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Fig. I. Samenhang tussen het percentage <2~m en het Md-getal en de 
index f in de rivierkleilagen in het Amelisweerdgebied 
Tussen de bij de profielbeschrijvingen van de Stiboka geschatte 
percentages <2~m en die volgens de granulaire analyse bestaat een 
niet zeer overtuigende samenhang, die in figuur 2 wordt getoond. 
Desondanks is van deze samenhang, evenals van die in figuur I, in 
par. 6 gebruik gemaakt. 
De zandondergrond in het gebied blijkt niet zo erg homogeen te 
zijn, Zowel het mediaancijfer als de korrelgrootteverdelingsindex f 
vertoont nogal wat variatie. Tussen deze grootheden bestaat geen 
significante correlatie hoewel de twee ondergronden met het laagste 
mediaancijfer de hoogste f-waarden vertonen. 
Opmerkelijk is dat tussen de door de Stiboka geschatte M~n-ge­
tallen, d.i. de korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft van 
de minerale bestanddelen tussen 50 en 2000 vm liggen, en de bepaalde 
Md-cijfers een duidelijke correlatie bestaat. 
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volgens analyse 
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Uit figuur 3 blijkt dat hoewel er enige spreiding is, het Md-cijfer 
bij fijnere zanden 50 tot 60 ~m hoger ligt dan het M50-getal, bij 
grovere zanden is dit 70 tot 80 ~m. Ook van deze samenhang zal in par. 6 
nog gebruik worden gemaakt, 
3. HET CAPILLAIR POTENTIEEL VAN DE BODEMLAGEN IN AMELISWEERD 
Wanneer in het voorgaande kortheidshalve over capillaire eigen-
schappen wordt gesproken dan wordt in de eerste plaats het capillair 
geleidingsvermogen k van de grond bedoeld. Dit vertoont tot op enige 
hoogte boven het grondwater een maximale waarde, die van de aard van 
de grond afhankelijk is. Verder boven het grondwater neemt het met 
toenemende vochtspanning meer of minder snel af, Ook dit is afhanke-
lijk van de aard van de grond. De samenhang tussen k en de vocht-
spanning ontleent zijn practische betekenis aan het feit dat hij 
het uitgangspunt is voor het berekenen van de zg. stijghoogtetabel-
len. Hierin is aangegeven tot welke hoogte boven het grondwater een 
capillaire vochtstroom van gegeven intensiteit kan stijgen bij 
een gegeven vochtspanningsgradiënt. 
In Bijlage 3 zijn de stijghoogtetabellen gegeven van de rivier-
kleilagen en zandondergronden, die in hun groep de uitersten vertegen-
woordigen, De tabellen geven het capillair potentieel, waarmee wordt 
bedoeld de relaties tussen de hoogte boven het grondwater z, de 
vochtspanning ~ op deze hoogte en de daar te verwachten capillaire 
vochtstroom v bij volstrekte homogeniteit van de grond tot een dikte 
die minstens gelijk is aan de berekende z-waarden. 
In figuur 4 is aangegeven tussen welke uitersten hij de rivier-
kleilagen en bij de zandondergronden de samenhang tussen de capillaire 
stroomsnelheid v en de hoogte z boven het grondwater ligt bij een 
vochtspanning op het z-niveau van 1000 cm. Bij zandgronden zijn dit 
combinaties van maximale waarden van v en z, die al bij veel lagere 
vochtspanningen worden bereikt, Bij de rivierkleilagen zal het ca-
pillair potentieel bij hogere vochtspanning vaak groter kunnen zijn. 
Zowel bij de rivierkleilagen als bij de zandondergronden blijkt nogal 
wat variatie in het capillair potentieel te bestaan. Tussen rivier-
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Fig. 4. De s~menhang tussen de capillaire stroomsnelhe~d v en stijg-
hoogten z hij een vochtsp~nning van JOOO cm voor rivier~l~i­
~agen en zandondergronden 
kleilagen en zandondergronden bestaat over het algemeen een duidelijk 
versahil. lussen de slechtste kleilagen en de beste zandondergrond 
komt el)n ~ar11kteristiek onderscheid t1,1ssen klei- en zandgronden dui-
delij~ tot uitdrukking. Bij grote stroomsnelh~id is er in stijghoogte 
z slechts een klein verschil. Dit neemt sterk toe bij afnemende stroomT 
snelheid, die in kleigronden veel h0ger ~omt dan in zandgronden. 
Bij de rivier~leilagen bestaat een duidelijke samenhang tussen het 
capillair potentieel en het gehalte <2um. ln figuur 4 is dit globaal 
weergegeven. Bij de ~andondergronden is d~ inde~ f van grotere invloed 
dan het Md-getal. 
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4. VOORBEELD VAN DE VASTSTELLING VAN HET EFFECT VAN GRONDWATERSTANDS-
DALING OP DE CAPILLAIRE EIGENSCHAPPEN VAN EEN PROFIEL 
Bodemlagen komen meestal niet voor onder de omstandigheden waar-
bij een groot capillair potentieel tot zijn recht komt. Meestal vindt 
de capillaire vochtstroom plaats in een profiel dat is opgebouwd uit 
verschillende bodemlagen van geringe dikte in verhouding tot hun 
capillair potentieel, Dit geldt in Amelisweerd uiteraard vooral voor 
de rivierkleilagen, Het is de vraag wat de capillaire eigenschapp~n 
van een profiel zijn als dit is ol'gebouwd uit lagen met een sterk 
verschillend capillair potentieel. Een voorbeeld daarvan is dat bij 
punt I. Dit profiel bestaat uit een laag lichte rivierklei mat op 
45 cm een matig fijnzandige ondergrond. Deze heeft een klein can{llair 
potentieel en fungeert als doorgever van de capillaire vochtstroom 
naar de bovenliggende rivierklei met een groot capillair potent~eel. 
In dit profiel zijn vier lagen bemonsterd (zie tabel J), 
Volgens de opname van de Stiboka is de GLG = - 90 cm en de GHG = 
- IS cm, Volgens V&~ REESEN en VAN DER SLUYS* kan de gemiddelde voor-
jaarsgrondwaterstand (GVG)in zandgronden worden berekend als 
GVG = 0.2(GLG- GHG) + GHG + 12 
Aangenomen wordt dat dit ook voor de ~andonderg):onden in Anieris'-
weerd geldt en dat het gemiddelde van GVG en GLG de gemiddelde grond-
waterstand in het groeiseizoen (GZG) voorstelt, Voor het profiel bij 
punt nr. I geldt dan dat GZG = - 66 cm, 
In Bijlage IV zijn de stijghoogtetabellen voor het profiel bij 
punt nr. I gegeven voor GZG en voor twee diepere grondwaterstanden, 
In figuur 3 is weergegeven hoe volgens de tabellen in Bijlage IV bij 
de verschillende grondwaterstanden de samenhang is tussen vochtspan-
ning en diepte on<ler het Raaiveld bij constante capillaire stijgsnel-
heden. Tevens is aangegeven waar de zandondergrond begint. 
*Interne mededeling 29. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1974 
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Fig. 5. Samenhang tussen diepte onder maaiveld, vochtspanning en ca-
pillaire stijgsnelheid bij verschillende grondwaterstanden 
Het blijkt grondwaterdiepte van - 66 cm (GZG) een vocht-dat bij een 
-I 5 mm etm. nog gemakkelijk tot maaiveld stijgt. Bij een 
-I grondwaterdiepte van- 76 cm haalt een vochtstroom van 1.5 mm etm. 
stroom van 
de onderkant van het kleidek al niet meer. Bij een grondwaterdiepte 
van - 86 cm is deze capillaire vochtleverantie aan het kleidek al 
-I 
afgenomen tot < 0.6 mm dag . 
Als men nu de tabel in Bijlage lil voor de zandondergrond Amelis-
weerd I vergelijkt met de tab~llen in Bijlage IV-I dan blijkt dat z~ 
gedeeltelijk gelijk zijn. Afhankelijk van de diepte van de zandonder-
grond en van het grondwater is het capillair potentieel van de zand-
ondergrond bepalend voor de capillaire vochtstroom die de onderkant 
van het kleidek bereikt, Bij het gegeven voorbeeld ondervindt deze 
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vochtstroom in het kleidek weinig belemmering, Dit blijkt uit de 
geringe vochtspanningsgradiënt, die nodig is om deze vochtstroom tot 
maaiveld te doen stijgen. Dit kleidek is echter dun en heeft een 
groot capillair potentieel. De eerste tabel in Bijlage lil heeft be-
trekking op één laag hiervan. Het is duidelijk dat het antwoord op de 
vraag of de capillaire vochtstroom, die het kleidek bereikt, ver genoeg 
zal doorgaan, afhangt van de dikte en het capillair potentieel van 
de lagen die het kleidek vormen. 
Samenvattend, de capillaire eigenschappen van de gronden in het 
Amelisweerdgebied zullen van plaats tot plaats verschillend zijn, 
afhankelijk van profielbouw en grondwaterdiepte. 
5. DE CAPILLAIRE EIGENSCHAPPEN VAN 48 PROFIELEN IN HET AMELISWEERD-
GEBIED 
In tabel 2 zijn van de 48 punten in Amelisweerd de diepte van de 
gemiddelde grondwaterstand (GZG) in het groeiseizoen zowel als de 
diepte van de zandondergrond (D) gegeven. Hieruit blijkt dat in 18 
gevallen de zandondergrond onder het GZG-niveau ongeveer op dezelfde 
diepte begint, Aangenomen is dat ook in deze gevallen de berekening 
van GZG, zoals hiervoor aangegeven voor zandondergronden, een goede 
schatting van de werkelijkheid is. In de overige gevallen ligt het 
GZG-niveau meer of minder ver onder de diepte waarop de zandondergrond 
begint. 
Van alle 48 profielen zijn de capillaire eigenschappen berekend 
op grond van de profielbouw tussen grondwaterniveau en de humeuze 
bovengrond. Uitgegaan is van de profielbeschrijvingen van de Stiboka. 
Met behulp van figuur 2 is het geschatte percentage <2~m van de 
verschillende lagen gecorrigeerd. Uit het gecorrigeerde percentage 
<2~m is met figuur I het Md-cijfer en de waarde van de index f afge-
leid, Voor de zandondergronden is met figuur 3 het Md-cijfer afgeleid 
uit het geschatte M50-cijfer. Voor de waarde van de index f van de 
zandondergronden is geen indicatie beschikbaar. Daarom is voor alle 
zandondergronden het gemiddelde volgens de beschikbare analyses aange-
houden, d.i. f = 2.0. Vervolgens werden op grond van het Md-cijfer en 
10 
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de waarde van de index f voor de afzonderlijke lagen de stijghoogte-
tabellen van alle profielen berekend voor het GZG-niveau, Deze proce-
dure is beschreven in de in par. l genoemde nota's. De tabellen zijn 
gegeven in Bijlage V.* Er is alleen aangegeven tot welke diepte onder 
maaiveld de berekening geldt. Verdere specificaties voorzover het de 
profielbouw betreft, vindt men in Bijlage II. 
Uit de tabellen in Bijlage V kan worden afgelezen wat de maximale 
capillaire vochtstroom is, die de onderkant van de humeuze bovenlaag 
kan bereiken bij het gegeven grondwaterniveau. Daartoe zoekt men naar 
het verschil tussen de dikte van deze bovenlaag en de diepte van het 
grondwaterniveau in de z-waarden voor 1 = 1000 cm en leest v af, zo-
nodig interpolerend. 
In tabel 2 zijn deze hoeveelheden genoteerd. Er werd schattender-
wijs geinterpoleerd om geen valse nauwkeurigheid te suggereren. 
Verder zijn de capillaire stroomsnelheden opgegeven die aan de onder-
kant van de humeuze bovenlaag optreden als het grondwaterniveau 20 cm 
en 40 cm lager is dan GZG en 1 = 1000 cm. 
Uit tabel 2 wordt duidelijk dat voor zover het de capillaire ei-
genschappen van de profielen betreft, er twee uitersten zijn. Als de 
diepte van de zandondergrond kleiner is dan GZG dan is de capillaire 
toevoer aan de humeuze bovengrond bij het huidige grondwaterniveau, 
naar practische maatstaven gerekend, onbeperkt. Daar tegenover staan 
de gronden waarin GZG zoveel dieper is dan de bovenkant van de zand-
ondergrond dat de capillaire toevoer aan de humeuze bovengrond onder 
de huidige omstandigheden al minimaal is. In deze gevallen is het 
bij voorbaat duidelijk dat grondwaterstandsdalingen geen invloed zullen 
hebben. Tussen beide uitersten komen alle overgangen voor. 
Uit tabel 2 blijkt dat in 23 gevallen, d.i. 48% van het totaal, 
een grondwaterstandsverlaging van 20 cm geen invloed zal hebben op de 
mogelijkheid tot capillaire toevoer aan de humeuze bovengrond. 
In 19 gevallen, d.i. 40% van het totaal, geldt dit ook voor een grond-
waterstandsdaling van 40 cm, In de overige gevallen zal de kans bestaan 
*Voor profiel I in Bijlage IV 
I I 
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Tabel 2. De gemiddelde grondwaterstand in het groeiseizoen (CZG), 4e 
diepte van de zandondergrond (D), het verschil hiertossen 
en de capillaire vochtstroom (V) aan de onderkant van de 
humeuze bovengrond bij verschillende grondwaterniveaus 
nr. 
2 
3 
4 
s 
6 
I 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3S 
36 
31 
38 
39 
40 
314 
3JS 
L 
L 2 
L 3 
s 3 
s 9 
SlO 
Sll 
GZG 
cm 
66 
170 
63 
178 
180 
180 
164 
124 
158 
I 54 
158 
156 
136 
72 
182 
144 
172 
164 
IS4 
136 
118 
146 
73 
130 
99 
174 
128 
109 
126 
IS2 
IS2 
168 
S9 
S8 
134 
IS4 
174 
IS 
118 
104 
lOS 
132 
128 
220 
142 
121 
138 
18 
Drdiepte 
zandonder-
grond cm 
40 
170 
30 
3S 
ss 
100 
180 
80 
90 
100-150,160 
160 
130 
120 
lOS 
110 
170 
8S 
12S 
65-155,165 
90 
8S 
liS 
lOS 
80 
140 
120-150,170 
130 
160 
220 
ISO 
120 
9S 
250 
220 
130 
40 
140-170,180 
J IS 
160 
90 
70-JJ5,>280 
190 
lOS 
110-140,170 
8S 
90 
115-160,210 
80 
GZG-D 
cm 
26 
0 
33 
143 
12S 
80 
-16 
44 
68 
54, - 6 
-2 
26 
16 
-33 
12 
-26 
87 
39 
89, -11 
46 
33 
31 
-32 
so 
-41 
- 2 
-SI 
-94 
2 
32 
13 
-191 
-162 
4 
114 
34, - 6 
""•O 
-42 
14 
35,-175 
-S8 
23 
110, 50 
SI 
31 
23, -72 
-2 
V(mm (>tm.- 1) bij 
'V = IOUO cm en 
GZG ~·~G+20 cm GZG+40 cm 
>5 0.6 
>5 >5 
1.5 0.19 
<0,1 <0. I 
<0.1 <0.1 
0,1, 0.2 
> 5 >5 
0.9 0.19 
0,19 <0.1 
0.4 <0.1 
> 5 > 5 
2.8 0.4 
> 5 2.8 
> 5 > 5 
0.2 <0.1 
> 5 > 5 
<0.1 <0.1 
I.~ 0.4 
<0.1 <0.1 
; 'I 2.8 
3.8 0.6 
2,5 0.4 
> 5 > 5 
0.4 < 0.1 
>5 >5 
<0.1 
>S 
>S 
, s 
>S 
3,8 
2,8 
>S 
>S 
>S 
<0,1 
0,6 
>S 
>S 
>S 
>5 
>S 
1 .9 
<0.1 
0.4 
0.4 
>S 
>S 
<0,1 
>S 
>S 
>S 
>5 
0.4 
1.4 
>S 
>S 
2.S 
<0.1 
<0,1 
>5 
>5 
4.5 
3.6 
0.2 
<0,1 
<0.1 
<0.1 
1.4 
>S 
<0,1 
I. I 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
>5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.4 
<0.1 
0.4 
>5 
<0.1 
,5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
< 0.1 
0.15 
<0.1 
>5 
<0,1 
>S 
< 0,1 
0.4 
> s 
>S 
>S 
<0.1 
0.8 
5 
>S 
0,2 
<0.1 
<0,1 
>S 
>5 
<0.1 
1.9 
I .4 
<0,1 
<0,1 
<0.1 
<0.1 
0.4 
0.6 
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dat door grondwaterstandsdaling de capillaire toevoer aan de boven-
grond vermindert. 
Het heeft weinig zin om een verder gedetailleerde samenvatting 
van tabel 2 te geven. In de eerste plaats is het niet zeker of de 
steekproef van 48 profielen een representatief beeld van het gebied 
van Amelisweerd geeft. In de tweede plaats is het antwoord op de 
vraag of de mogelijkheid, dat de capillaire toevoer vermindert, ook 
werkelijkheid wordt afhankelijk van factoren, die niet in de studie 
zijn betrokken. Zo kan bijv. de bewortelingsdiepte, die van groot 
belang is voor de afstand, die door de capillaire vochtstroom moet 
worden overbrugd, afwijken van de dikte van de humeuze bovengrond, 
De vochthoudendbeid van het kleidek, die sterk zal afhangen van de 
dikte hiervan, zal sterk bepalend zijn voor de betekenis, die aan 
capillaire toevoer moet worden toegekend. De betekenis van de capil-
laire eigenschappen van de gronden kan feitelijk slechts in samenhang 
met een aantal andere factoren worden beoordeeld. 
6. SAMENVATTING 
De capillaire eigenschappen van de gronden in het Amelisweerdge-
bied zijn in sterke mate afhankelijk van de aard en de diepte van de 
zandondergrond en van de diepte van de grondwaterstand, Het capillair 
potentieel van de zandondergrond blijkt over het algemeen zo klein te 
zijn dat bij een wat grotere afstand tussen het grondwaterniveau en 
de onderkant van het kleidek de capillaire vochtstroom, die tot in het 
kleidek doordringt al gauw zal verminderen. Het capillair potentieel 
van de kleilagen is over het algemeen zo groot dat de capillaire 
vochtstroom, die in het kleidek is doorgedrongen, verder geen belem-
mering ondervindt en bij de gegeven dikte van de kleidekken tot de 
humeuze bovenlaag van 10 tot 35 cm dikte kan doordringen. 
Voor 48 punten in het gebied werd op grond van de profielbouw 
berekend hoe bij de huidige gemiddelde grondwaterdiepte in het groei-
seizoen de relaties zijn tussen de capillaire stroomsnelheid, de 
vochtspanning en de hoogte boven het grondwater, De berekening werd 
herhaald voor 20 cm en 40 cm lagere gemiddelde grondwaterdiepten, 
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Alterra-WUR
BYLAGE m Styghoogte-tabellen voor de u:ltersten van r1vi.erkleilagen en 2:!lndondergronden 
BEREKEtlltiG CAPILLAIPE SrYOHOOQ"i'O: 
Ar-:ELIS>fEERD 1 Laag -2~tot -30 cm I}% 2 micron Md• 121 ra (',d5 
' 
•• C>I/O&G ",!i .. .. ,41' "·::'!·' 1',21<) ~.u 1.,,." "•"!i "·"'" I-I,Ll2 ~-~.~1 
'" '" '" 
z IN CH 
"· 
iiS,Z259tJ<I!il': 
"' 
19,' I 9,7 19,8 19,9 19,9 19,9 211,<1 2fl ,u 2ol ,,- 2<~.~ 
311!, 14,112230!!1': 
" 
29,2 29,4 29,,5 29,7 29,8 29,8 29,9 29,9 3i!,0 3&,tl 
4~. 11 1 71'17oHi5ll[ 
" 
3(l,6 36,9 39,1 39,4 19,6 .l9,7 39,8 39,9 39o g 4«,11" 
!!", l:l,5,.167~ ... e: 
" 
41,7 U,l AB ,6 49,tl 49,,) 49,!> 49 ,7 49,11 4!;1,9 !5tl,ll 
"· 
11!,3611'!6931; .. :!6,!1 57,2 !'17,8 511,5 ~8 ,9 5Sl,3 s;q,:; !59,7 59,8 59,11 
"· 
0,24916155E .. 73,4 74,6 ",9 71,2 11,9 78,6 79,1 79,4 79,7 19,9 
I i!'!, 0,18<'1236-lE 
" 
8Q,3 01 02 !'.13,2 95,3 96,4 97,6 98,5 O'il,l\ 09,5 SIY,7 
200. 1:1,67293Qf3E 
"" 
155,5 lli2,1 1159,6 178,2 IIIJ 0 1:J 188,1 102,6 195,11 197,1:1 198,1 
!'101\, e,III78~82E 
'" 
272,5 294,9 323,2 369,8 ,}114,9 A\4,2 443,a 4!1\l,ll .&78,7 4119,1\ 
7011, 1!,11197119[ 1'-ll 317,7 348,3 386,6 445,1!1 463,2 532,6 51'14,4 616,!1 8!!4,3 67fi,-' 
9<:1\, IJ,834JI:J74[ .. 1'11 3!'11'1,5 3117,6 437,8 5\8,7 5112,1 ();)1,4 11'11!1,2 7,8,~ IJ2111,2 8~7,4 
11!'~~~-. l}o72161!18E·~I 3(13,8 4113,8 41!18,2 ,5;,8,4 506,1 874,9 11i4, 4 824 ol 899,8 940,9 
3~-E~ENJN(; C&PILL4JHE STYGHUOGtE 
AHEL IS'o!EHIO 
" 
-40 tot -45 cm 66% 2 micron 
"' -
2 F .. o.11 
,,, H1 211;) PS JEt• 73,." ••• 1,18 PSJHAht6'!iliP. 0 PUE2• e ,.-.toA .,. 1,~',<1 
'" 
CIIIOlG 1'1,51:1 \j 140 0,3~ 11,20 111,15 3,1~ 1',1'16 "•"'4 >!,02 t:~o,oll 
PSI 
'" '" ' 
l JN I':H 
"· 
0,11!!i4793E 
" 
~6,3 3ih6 311,6 4$,() 52,1 111'1,15 119,1 1$,3 1'12, .. 115,8 
tee, 0 0 15~8957E 
" 
28,b 33,4 40,e 59,8 57 ,I 116 1 o$ 715,11 .'JJ,3 90,9 95,2 
lil'!, 8,136753i!f .. ;\\!,8 35,9 43,2 54,1 
"''·9 72,4 83,8 91,1:1 !19,6 11'14, s 
120, 0,122n3!!1E .. 32,7 38,3 u;, I 57,9 "'6·. 77,9 !M,5 98,6 11'18,2 113,8 1311, l"l 1 1113234E l'lll 34,6 41'1,4 48,8 61,4 70,7 83,2 97,0 1115,9 1\b, 7 IU,it 
150, 0,93438:!14E·"1 37,6 44,4 !!3,7 88,0 78,5 93,1 11'19,. ue.1 133,3 141,1 
201\, 0,6567178[•1'11 4<11,4 52,3 83,7 81 0 7 90,2 11 ~ ,5 137,2 152,7 172 ·' 18&,2 301\, 0 1 ~P.41572E•IJI !13,4 153,4 76,0 tlil1,6 120, I 147,7 182,4 21'18,0 2<13,9 21'18,3 
4t!l.l, A 0 2863886E·~1 !19,7 71 01 81,9 115,9 138,3 172,8 218,1 253,3 J0~,2 345,1 
!'1011, a,2194351f,.P.I 64,4 715,9 95,5 1215,8 152,4 192,4 247,2 2111,5 3111.4 418,2 
600, ~.1766UOE•~'~I fl8,1 1'11, 5 181,6 135,7 1~3,9 2118,7 271,15 324" 41-.1,7 41\2,2 
6~11'. 0,U548111:!1E•01 73,8 88,6 lil ,fl. 149,4 161.7 234,3 311,0 ."$17,tl 495,2 6-'lo'il 
1000, 0 1 !illl27 4i\ti[.,A2 78 ol 93,9 118 ,u I !!9 0 7 19!!,3 2!!4,lo'l 341 ,7 4211,6 5815,11 71115,1 
BEREKDHNO CAPILLAIRE SUOHOOON; 
AMELISII'EER:· 4 Zandondergrond ., 
- 265 F • 0,97 
' '" 
CH/O&G 1',5fl 111,•e e,3B 1!1 028 A o U fl,le 11-,1'18 e,e• 1'1 1 1'12 ll,fll 
PSI I" CM IN (M 
,., 19,4 10,!5 u,6 19,8 u,8 19,9 u,9 26,9 2 ••• 2e,e 
"· 
27,8 28,2 26,5 2v,e 2i1,3 29,15 29,7 u,e 20,(1 2i1,9 
... 34,7 35, !!I 315.5 37,5 3a,l :58,7 39,2 :59,!5 U,7 3t,9 ,, . 4\l,J 41,6 43,2 48,1 •&,2 47,3 u~~ 48,9 49,4 48,7 
''· 
44,6 48,6 48,!il 51,7 53,4 55,3 111 ,e 57 ·" !58,8 
'"·" ,, . 51'1,8 53,6 57,!5 82,J ae,:s IIP,I 72,7 14,9 71,3 
''·' li!l!l, !14 ,a 58,5 113,3 69,9 7• 0. ae,t 88,2 u,e 04,15 117,1 201'1, 62,6 88,1 75,6 87,1 9!5,0 188,9 12G,II 139,1 I 1!10, 7 175,8 
sen, 66,!5 72,9 82,0 06,6 118,:5 127,1 U4,a 179,7 210,1 2114,6 
7011 0 67,1 73,6 83oB oe,e 1111~3 131~1 1!'19,4 166,8 242,7 311,2 Qel'l, 87,4 74,8 63,5 18,8 111,3 131,11 181,. lU,. 141,8 :su,e 
11'!81'1, 67,5 74 ,I 6~,6 !illl,e lil ,6 131,9 lfl2,6 111,6 IIJ2 1 2 32'8,6 
BEREXEHINO CAPILLAIRE STIO!:!OOOT& 
JJIELISJI'EERD 1 Zando.,dergrond 
"' -
195 r - 2,07 
'" 
CH/O&G 9,1!0 0,40 ll,3iJ B,U 0,1!! 0,18 1'1,1'111 111 ,1'14 fl,ll2 11,01 
Pil 
'" '" 
l )'I Cl'l 
... 9,2137.9JE .. 18,1 18,4 18,7 19,1 19,3 19,5 111,1 19,8 19,9 20,8 
"· 
e,2•25655E ~e 21,3 22,2 2J,2 24,6 2!5,5 26,6 27,7 28,4 29,1 20,6 
... 1!1,5711&2159[ .. 01 22,4 23,4 24,8 215,9 U,J .l8,3 32,8 34,3 36,8 38,1 
... 1!1, U832B7E•fll 22,8 2l,9 25,5 27,8 29,' 31,9 3!'1,1 37,6 •1 ,8 44,1 
"· 
e,843!'14-5aE-1'-2 22,9 24,1 25,7 26,2 3B,B 32,7 36,4 39,4 U,!!l 40,3 
... I'-,22!51'1!57BE""I'I2 U,i!- 24,3 :U,il 26,5 311,4 33,J 37 ,4 40,11 ., ,2 54,1 
I Bil, 8,8221497E,.I'I3 23,1 24,3 21J,e 28,8 31,8 33,6 31,1 41,4 48,3 eo,e 
2-.!111, 0,36415415[.,1'14 23,1 24,4 20,1 28,7 31,7 33,7 ."$8,9 41,8 
""·' 
51,1 
!'18111, e,72616!1eE .. ee N,l 24,4 26,1 28,7 38,1 J.l,6 38,1 41,9 49,3 !17,9 
70111, B,I710798E•Il6 23,1 24,. 26,1 28,7 38,7 33,6 38,1 41,9 49,3 58,1!1 
91118, 0,582488~[ .. 117 23.1 24,. 26,1 28,7 30,7 33,8 36 0 I 41,9 u.~ 58,11 
l"llill'l, 11,37B981HlE•97 23, I 24,4 23,1 28,7 JB,7 33,8 38,1 41,9 49,3 '56 ·' 
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Alterra-WUR
BYLAGE IV Voorbeeld van de invloed van grondwaterstandsverlaging op 
de capillaire eigenschappen van een profiel. 
CALCULATJO~ Of ClPILLAijY RJ~E 
AHEL.UWHRO 
V IN CH/OAG l1,5l\ 
"·""' 
0,;)0 0,?0 e, 15 6,1tl 0 1R6 0,~ .. 
PSI ltl CH z lN CH 
••• 1 I:' .I t8,4 ~~.7 19.1 l9,J 19,~ 19,7 19,8 ... ?.I t 3 22',2 2J,2 ~-4,6 25,5 26,6 27,7 ru, .. 
••• 
~ll,7 31,7 32,8 34,4 35,3 J6,5 37,7 38,3 
••• M 1 8 ""·" 42,;) ... ,fl 45 1 A 46,3 47 ,s 48,3 
••• 
48,6 49,9 51,5 53,4 54,6 __ 5~.~ 57,4 58,1 
••• ~ 67,:2 ~~----1?. I il ~5- 7~,3 76-;-g 77,-ll te~, ·~I",A 83,5 86,5 69,9 91,9 94,2 96,2 97,4 
21•1-', 144,~ I~?., 1 160,8 111,2 177" lfl3,8 IB9 1 i' 192,~ öe0, 2~1 .7 274,fi 3\13,9 J.t3,5 369,4 <101,ti 433,{1 45J,0 
711~, 2!11 ,4 32117 362,2 419,7 459.5 ~11,7 568,\l 6"3,7 
9iH'\ 1 319,5 35!:1,7 41d5,U .477,6 530,0 6~ 1,7 6fl3,;) 737,11 
1en0 1 3."S~ ,9 M9 16 422,6 502,0 0~9,9 6 4l' 16 734,8 7P9 1 3 
CALCUl.ATION Of CAPlLLARY RJSE 
AHE!,..ISWHRD ,.45 CH 11(1=\!il~ 45 .. ;)0 t• 13.1X<2 c39 CK 11,51<2 GRON01'1 1 "'16CH 
V IN CH/OAG 0,50 e. 4t, ~,3e fl,2t1 "· ~~ 0,10 e,eB 0,1'14 
PSI lN CH l !PI CH 
••• 16.1 16,4 \ fl 1] 19.1 19,3 1!1,5 19,7 19,f' ,., 21,3 22,2 23,?. 24,6 25,5 26,6 27,7 28,4 
••• 
22,4 23,4 24,8 26,[1 28,3 3f\,.) 32,6 34,J 
••• 22,8 23,9 ~5,5 21,8 29,0 31 •"' ./12,~ .44,2 G\'1, 22,9 2<1" ~5. 7 2f!,2 3>\,n 41 17 52,4 54 ol 
••• 23 1 0 24,3 2~,9 28,~ J~.· ~ ~9 -----rr; lf-\AA 1 2l.l 24,3 26,8 28,6 3~1,6 ( .~~:! 91,2 PJ,• 2\1'1.. 23,1 2./I,JI 26.1 28,7 31-1,7 I ~4,7 ur.s,s ~IJI:IJ 1 23,1 24,4 26,1 28,7 311,7 3fl7 ,2 428,6 449,.! 
71HI 1 23.1 24,4 2ö,l 28,7 :u~., 497,<1 563,0 :599,6 Slf\~. 23ol 2<!,4 26,1 26,7 3",7 ~81,3. 671\,:\ 73:),1') 
I"U0 1 23,1 24,4 ~6.1 2H,7 30,7 f>2t>,3 729,fS 795,.) 
CAL CU!. AT 10~ Of ClPILtAHY RJSE 
AHEL lSoiHRO ,.45 CH '10o:t95 4e.•3A tK 13,l1C<2 <30 Ctl p ,!5Xc2 Gi"Ot..!O.oi 1 •86CH 
V ,., C~I/[JA(i -~ . .,,, 
·'. 411 "} ,3--\ ~. ?•• i'l,l5 '' ' I ~· ~ 0 ;Hi \-4 .... 4 
PSI ,, tH z IN CH 
••• lfl,l '8, 4 16,7 19t1 19,3 19,5 19,7 19,ti 
'"· 
~"' 13 2?,2 23,2 ?.,,() 2~.~ 21j ,IJ 27,7 2~.4 
••• :?~,4 23,4 t!4,f\ ?li,C, 28,3 J\1,3 32,ti 34,3 ~~-~. 2~.fl 23,9 2~,!) 21 ,J:~ 29,5 31,9 J~.l 31,h 
15:\, 2?,Q ?4 ,I 2!1,7 ~I:!.~ 3~,0 32,7 3b,4 3?,4 
tlll, 23,U ?..11,3 n1,0 2JJ,::, .)~,4 J3. ,, 37,4 4:-l.,ll 
ll'it, ~.~I I 24,3 ;!Ij,.., 2" I (o JV 1 6 JJ. '· J7 ,7 !1"<1," 
21:\l, ~J.I ?4,4 i?. ti ,I 2ij ol 3~,7 3.!,7 J .... ~ 1415,4 
~.~ ...... {!."\,1 24,4 2(, .I 2~,7 )U,] ,)J I ij M1,1 41'11'),4 
ho~l 1 ~J. 1 24,4 21'1 1 I 2ö,7 Jq,] .~.)I f) 3il,l !!til'' 
Qr •• •, ?3,1 24,4 2ötl 'l-!,7 ,\0,7 .\J, IS 3ö ol 691 • ~' 
ll'il.!, 23 .I 24,4 2'15.1 2ii,7 30,7 .\.1, 8 31i,l 762,':1 
14.1?'? e,r.l 
19,~ 2H,i4 
29 1 I 2!1,6 
3\1, I 35-,b 
<49. t 49,~ 
59,6 59,~ 
78,-~ 7 \.I .• 
!ilfl, t• gg,.J 
1Qb,4 UltJ 1 1 
474,1:1 48Co,9 
b4t>,b 671 ,ti 
8M 12 849,9 
883,3 930,;) 
~,82 ~,BI 
19,9 20,\l 
29.1 7"',6 
30 1 1) 38,1 
./!(>,!) •8. 1 
~6_,~ 5" t ~1 
76,J 78,~ 
96,1 97,8 
193,1} 19tlo7 
472,3 •Utl,!l 
64 4 1 I t>70 ,3 
8114,1) 64b,4 
lltllo1,fl "34,1:1 
~.-t,P2 ll,ll'l 
lll,9 2\l,)J 
~~~.1 2!.1,t> 
3r,,6 3b I I 
41,b 44,7 
51,!) ~ ... 7 
li,J 7 4 •'' 
91,1 \1'11,., 
l~ö,l\ 19J,4 
4fo7,J 41i2 1 1 
td'J,l t>G/,.1 
]'JO.,,J b4!'J,I 
tl7~,1j II'JI,!'J 
ICW-nota 1031 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BHAGE V Styghoogtetabellen voor 1,1 profielen in het Amelisweerdgebied 
by gemiddelde grondwaterstand in het groeiseizoen. 
CALCliLATIO!oi nr UPILLA~Y RI SE 12112171 
AHfLISWf(AO c I !5 Cl1 
G~ou-.o lq Tt:R l[VEL .. pA 
'" 
V I" (11/0U .~li •'" 
·" ·" ·" ·" ·" ·" ·" 
... 
"' 
lH Cl1 IN Cl! 
''· '·' '·' 
tu,l! 1~,0 10,1'1 ~~~.v 11>.,0 10 1 11 U1 0 1il Hl 1" 
''· 
I 9, 4 10 1 5 U,7 1~,8 10,8 151,9 19,0 2'!1,1.' 211,8 ?lil,~ 
"· 
28,~ 28,8 29,1 29,4 251,:! 2!1,7 29,1!1 29,9 29,9 ;,u ,e 
"· 
37,7 38 .. 38,!1 39 ,d 39,3 39,5 351,7 30,8 311,9 39,51 
"· 
46,5 47 ,I 47,8 48,!5 48,11 49,2 49 ·' 49,7 u,e 49,9 
... 5!1,0 56,0 50,9 ~8,1'1 58,4 551, ... !!19,4 !!19,8 89,8 51l 1 P 
••• 71 0 8 7.),4 74,9 78,5 77,4 78,2 78,0 79,J 79,8 79,8 
Hll'l 1 87,J 1!9,5 91,8 ll4,3 95,6 97,8 98,2 011,8 91i1 1 <! 99,7 
201'L, 139,il t45,fll 152,6 182,9 189.4 177.4 11!5,1 11'!19,5 194 I' 197,2 
'"il· 183,2 197,9 218 1 6 2!U 1 0 27:!,3 31'i1,8 354 1 :! Jl!lfi,J Ui1 1 7 48il,9 7:!1!1, 195,4 213,1 238,4 279,' 311,9 381,8 429,1 4Uo3 ~711,1! 639,4 
1~1!1'1, 2fi2,R 221.2 249,1 29~,2 332,4 391,3 474,6 54~. 9 6119,9 781,9 
CAlCIJL.I.TION or CAPILLAr;;'V RI SE U/12171 
IHEI,JSIIE(!il) 
' 
c21.1 Cll 
Gli0UN0 lolHER lEVEL . ., 
'" 
' I' (H/QIV 
·" •" ·" ·" ·" ·" ·" 
... . .. . .. 
>SJ JN CH IN Ct~ 
"· 
14,3 14,<11 1<1,6 14,7 14,8 14,9 14,9 U,!il 15,6 15,9 
''· 
17,7 I8 1 M 18,4 18,51 U,l 19,4 19,8 19,7 l!il,!il 19,9 
"· 
21,1' 21,9 U,9 24,4 2~,3 26,4 27,6 28,3 29,1 29,5 
"· 
22,2 2a,3 24,7 28,8 211,3 31!,4 32,8 34,4 311,1 3iil,e 
"· 
22,1'i 23,9 2~,5 27,'1 29,7 32,3 39,3 44,3 48,1 41J 0 8 
"· 
22,9 24,1 2~. 8 28,4 3&, 4 H,3 4!il,2 !14,2 !18,~ 58,9 
"· 
23,0 24,3 26,1 28,11 39,9 52,4 6t1,6 7.),8 17,8 7tl,& 
I"~· 23ol 24,4 211,2 29,~ 31,1 
"·"' 
87,11 g3,3 '11,5 98,7 200, 23,1 24,5 26,3 29,1 31 1 3 155,8 178,0 186,5 194,1! 196,9 5l'A 1 23,2 24,5 28,3 29,2 31,4 326,9 3113 ,I 41~.P. 4!12,6 47415 7!1111, 23,2 24,5 26,3 29,2 31,4 41!8,9 492,11 549,7 627,5 61111,~ ll'ltJA, 23,2 24,!1 26, J 29,2 31.4 458,. 568,2 647,8 11!18,2 1159,9 
ULCULAIIO'I 
" 
CAPILl-4._,Y RIS!:: IJ/12177 
IHELISIIEENO 4 c 15 CU 
GliOUNf) >~UEII LEliEL •118 
'" V I• CH/f).lY 
.!lil ... 
·" ·" ·" 
,u ... 
·" 
... ... 
PS! 1>.1 (11 , ... '" 
"· 
14 ol 14,3 14,4 14,6 1<11,7 14,8 14,9 14,!il 1!1,1! 1!1,~ 
"· 
16,8 11 1 3 11 1 8 18.' 18,7 U,l 19 •• 19,6 19 1 8 19,9 
"· 
18,9 19,8 28 1 8 22,3 23,3 24 1 7 26 1 2 27,1 28,4 29ol 
"· 
19,!1 u,s 21,1 23,1> 20,u 26 1 9 U,9 :ll,8 ;)5,2 37,2 
"· 
I 9,7 20,7 22,~ 2<11,1 25,6 27,8 31,8 :u,• 311 1 3 A3,1!J 
"· 
19,8 28,8 22,2 24,3 2::1,6 28,J 32,7 35,1 41,5 A6 0 1 
"· 
l!il,ltl 21'1 1 9 22,3 2A,<il 26,11 28,7 33,3 J6, 7 43,4 5>~,1j lrJ0, 19,9 2A 1 p 22,;) 24,5 26,1 28,8 33,5 37,11 u,e 51 o2 281, IP,9 2A,9 22 1 3 24,5 26,2 28 ,g 33,7 J7,J U,5 152,2 519, 19,9 2~ ,9 22, J 2A 1 5 26,2 21,9 J3,7 J7,3 44,6 152,3 715A 1 19,9 21'1,9 ?2,.) 24, 1!1 26,2 28,9 33,7 37,3 U 16 52,;) 19AA 1 19,9 20,9 22,3 2A,5 28,2 20,9 33,7 37,3 A4 1 6 ::12,3 
ICW-nota 1031 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BYLAGE V 
1 HI'U7/ 
CAl-CULATION OF ClPILLAIIY R ISf.: 
lriEL 1 &,.EUII) ~ .. ,~ c•• (jiiOIIkO looi.TEN LEYU- •1811 
'" 
' 
,, Ch/Di'l' ,.-.u ... 
·" ·" ·" 
... 
•" ••• 
·" ·" 
"' 
1>~ c~· I!.! C" 
"· 
I~' A U,l) 
'"· 0 
14,7 14 ·' \A 0 9 14 .~ IA olil 
,,,t' 10,111 
"· 
18,9 18,4 18,7 lfiol I lil,~ 18,!1 
"'·' 
19,1!1 Ulolil 19,\ol 
••• 
22,4 U,J 2-4,3 25,6 215 .... 27,4 28,3 211,8 211,4 21i1,7 
... 24 ,;, 25,0 27, I 21ilo3 JiJ,II 32,8 34,9 36,2 ,}l,lil 38,9 
"· 
2!1,4' 215,6 28,0 Jt,J 33,2 3Ci,0 39,3 41,15 ···~ 47 ,I ... Ui,& 27,2 29,2 U,J 34,t> J7,1il .12,1 A5o3 '"•" 54 o I 
... 215 0 1 27,7 29,9 33,3 :u,g 39,7 •o,e .,,. 56,P 64,1.4 
IIU> 1 215,2 27 ,lil 3i'1,2 ;n,7 36,4 •e,o Al!i ,3 51,2 61'1,3 61il,8 
2l'lil, 26,4 28,\ 3"-,5 Hol ,JJ,s 41,. .,,, 63oA o•, o 11,1 
!IA9 1 26,4 28,1 JiJ,O 34,2 37,1 41,6 A8 1 111 !1;).8 eo,• 79,4 
''"'· 
26,4 28,1 Ji',O JA,2 37,1 4\ 06 A8 18 53,1!1 6!5,4 7111,0 
l\ti!IJ 1 26,4 28,1 31!,5 .H,2 l1 o I 41,6 .,.~ ~3,1\ 65,4 79,6 
C.&LCUt.&TilJN 
" 
ClPit.l.&~Y rnsE 13/12177 
IHEL.IS~EEFIO 
' 
c2-" CIL G~UUHD •AtER UVEL .. , ... 
'" 
' '" 
CH/O.&Y 
·" ·" 
,3~ 
·" ·" ••• 
... 
·" ·" 
... 
"' 
IN COl IN CK 
"· 
14,7 14,7 14,8 14,9 14,9 14,9 ~~.· "·"' I !!I." a:,,., 
"· 
1&,9 19,1 l9,3 JO,~ l9,6 10,8 10,9 
'"·" 
2l',i- 21!1," ,., 2'l,2 2~,9 28,7 27,6 2~ ,I 28,7 29,2 211,4 20,7 20,1il 
... 28,51 39ol 31,6 33,5 34,7 315,1 37,4 311.2 Jv,e 39,!1 
'"· 
3",9 32,5 34,15 37,3 39.2 .u ,6 .44,2 45,8 47,7 411,8 
... J2ol 33,9 315,3 39,11 42,2 45,~ 4SI,J 
"·" 
'lb,J 57,4 
... 33,2 3$,3 38,1 42,<1 4'},5 58,1 55,9 6.,,4 67,1 72,2 
l'\1, 33,7 .l$,9 39,11 43,6 47,1 52,4 159,5 L'i$,2 74,9 85,9 
2•h'l, 34,3 36,7 ·~ . .., 4!5,1 4v ,I !15,4 64,2 72,~ te3,5 1&4,6 
!'!~~. 34,4 36,1il 4-ll,2 45,!1 40,11 5!1,111 1115,4 73,9 Hlo8 473,3 
''"· 
34,5 36, g 41'1, 2 .,,, •9,8 !50,1 615,5 74,1 6U,J 7fiJ,I1 
'"""~• 34,1) 36 1 !1 4R 1 2 4:1,5 49,8 56,1 65,:1 74,1 338,7 1il21 ,7 
CILCIIL.&Till"' •• CAPJLt.lltY RISE U/12171 
.&HELISii(ERn cJ!I Cri 
GFIOU'IIQ IIJ.h:W U:VEL •164 
'" 
' 
,, CH/(U.Y 
·'' 
... ... 
·" ·" ·" ·" 
... 
·" 
... 
"' 
, .. cu ltl til 
"· 
14,11 14,11 14,0 141,9 U,6 15,ol l:l,l' I 'lol' leofl Uoil 
"· 
151,7 19,6 19,8 19,9 u,e u,e 28,1'1 2111,P. 211,1'- 211,1' 
••• 29,3 20,4 29,6 29,7 2i,8 2o,e 29,9 2o,e 311!,1' Jlil,. 
••• 31J,6 38,9 39,2 39,4 39,6 3V 1 7 30,8 39,!1 39,8 4e.e 
'"· 
47,7 41,1 48,11 49,0 4g,3 49,15 49.7 411 0 8 4",9 51.',fl 
"· 
56,5 :11,1 $7,8 51,& se ,SI 50,2 ~9,:1 59,7 59,1 ~e,p 
... 73, I 74,4 7:1,7 17,0 71,1 71! 0 :1 79,1 79,4 7~,7 71il,8 11'11'1, "8,7 9k1,7 92,7 1il4oll 96,1!1 1il7,3 81,4 91!1,!;1 1ilio 4 09,7 
21\9, 147,3 1:14,2 162,6 112,4 171,2 184,6 191'1,3 193,3 !lil8,6 toa,;, 
'"'"· 
247.4 289,3 2''·1 "37,4 383,6 "98,11 4311 ·' 45g 1 ol 473,1 41(1,ol 7!11!1, 294,3 32!1,3 3117,5 421,8 472,1 :i3e,l 504,ol 6Mi 1 2: 61:1,8 7U,8 1'!00, 327,0 3154,8 417,5 496,9 $155,4 637,1 732,7 79B 1 1i! 81!12,9 93fl,2 
CILCULATIO~ 
" 
C.I.PILl.l.ltV lUS[ IJ/12177 
.I.~EliSII'EfRI) • 421'1 CH 
' ,. CII/UAY 
·" 
GIIOLIItl) 'ol.iftR LeVEl .. u. 
'" 
... ... 
• •• 
·" ·'" 
... 
·" 
... . .. PSI IN C.'i IN Cf!. 
"· 
14,11 14 ,IJ 14 ·" 14,9 14, g 
"·" 
l:l,lit 1:1,8 
"· 
19,1 11il,.l 19,5 
"·' 
15,'2' 19,6 19,7 Jlil,8 Jlil,9 IOo\1 
'"· 
24,9 25,6 26,4 27,3 27,9 '28,5 21!', .. 21'1,0 ... 27,4 29,0 2Po3 29,7 20,8 21,5 29,1i1 31,7 33,0 34.1 ... 28,3 29,6 31 ,4 33,8 36,2 37,,} 38,!) 39,2 3$,8 31,111 u,o ... 21 ,a 31!,a 32,6 34,1 42 1 9 4!),7 41,6 
... 29,1 31'1,5 36,1 39,8 43,$ "''•' ''· 8 :11,5 H-t11 1 ?11,2 Ji~,7 32,5 35,11 37,8 41,2 59,111 60,6 78,4 77,4 32,7 3&,8 38,2 .tl,7 2M1 1 29,2 3a,e 32,8 36,111 38.4 7&,2 Blo9 08,1 ",J 
'"1(1· 29,3 31\,8 32,9 36,8 38,4 U,1 171il,lll 113,2 lt2,2 1115,8 751!1, 2"·3 311,8 32," 42,1 41!18,8 439,1 468,2 413,3 11'11!1!1, 29,3 31',1 38 1 1!1 38,4 42,1 :171,3 &Uol U0o2 712,6 J2,9 36,8 Je,• 42,1 71'18,5 784,6 1176,3 932,. 
ICW-nota 1031 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BYLAGE V blad 3 
CALCULlflll"' 
"' 
tAJ'l\.lAAY J.,HF IJ/12/17 
AHI':LIS~U:IIU 
" "~'' '" GIIUU .. O ~Alflol l[Y[l -1~8 
'" 
' 
,, CMIOAY 
·'' ·" ·" ·" ·" ·'" ·" 
,·14 
·"' ·" 
"' 
1"1 Cll IN CPI 
"· 
14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 15,1! t:) 1B l!i,o'l ~~. d '~·" 
"· 
19,2 19,4 19,5 19,7 19,7 19,8 151,9 19,9 2~.~~ 20,o! 
''· 
25,4 :i!6 0 U 28,8 27,6 28,1 28,7 :i!Y,:i! 29,4 29,7 :i!lhSI 
''· 
:16,2 2{1,;) 311,7 32, i5 33,7 35.2 Jti,8 37,7 Jij,] Jg,J 
"· 
2Y,4 30,7 32,5 35 1 1'1 38,8 39,2 41,9 43,8 ~6,4 -48, .. 
"· 
29 1 51 
"'· 4 
33,4 :u,2 311,3 41,<1 
"'·' 
47,9 52,1 55,3 
"· 
30,.l 31,9 l4,Q 37,2 19,8 43,2 4!1,"' 51,':1 58,8 1115,2 
tel'!, 31'1,5 32 ,I .U,2 37,8 411,1 .SJ,9 4!il,l 53,5 61,8 78,.! 
2tJ~ I J,.,rs 32,2 34,4 37,8 41'1,4 •••• 511,11 54 0 9 84,.l 176 0 5 
!58t. I Ju,a 32,2 34,5 37,9 40,5 44 ·' !ll',l !U,,o 84,15 485,0 
751!1, 30,6 32,2 34 0 5 37,9 40,5 44 ·' 58, I 5!1,\! 64,6 89öol 11'1010, 3>!,6 :52,2 34,' 37,9 40,5 44 .~ :!~,1 55,1! 64,ö 1118,6 
CALCOI..ATIOH OF CAPJllAAY Al St UtU/77 
AHEL ISIOfEkO 11 
'" 
,, 
GII0\1,.0 ".llf.A lEVEL •Uol ,, 
' 
,, Ct\fOJY 
·" ·'" ·" ·" ·" ·" ·" ·" ·" 
••• 
"' 
I"~ CH IN Cl'l 
"· '·' '·' 
10,'<! 1~,0 10,.a lto,e 11!1,0 10oi"· 10,0 19,6 
"· 
19,4 19,~ 19,6 19,7 19,8 111,9 19,9 l'il,ll 21J,I.! l!i!lo\1 
"· 
2.5,9 26,5 27,1 27,9 28,4 28,8 29,3 29,, 29,7 29,11 
... ?11,8 2'l 0 9 31,2 32,9 34,1! l~.~ 36,9 37,15 311,1!1 311,4 
"· 
29,9 31,2 32,9 3:!,3 37 ,to 39,3 41,9 ol3,8 46,,) Ho \I 
"· 
Je,o~ 31,8 33,6 315,4 38,4 41,2 44,8 47 ,:; 51,7 !U,9 
"· 
30 0 7 32,2 34,2 37,2 39,4 42,7 47 ·' 5i! ,a 66, .. 74,d 
1~6. 30,8 J2,J 34,3 37,4 39,7 43,2 H 0 9 52,9 IJ6,i!l !il4,ö 
20>1, 3\l,SI J2,4 J4,5 37 ,ti 39,!1 43,~ 48,:! 52 1 B Ulo7 192,4 
51'9, Jll,9 J2,4 34, i5 .H ,6 40,0 43,6 48,5 52,9' 44b 0 1 473,3 
7(18, 31!,9 J2,4 34,5 37,1) .0,0 43,6 •e,:s 52,!il t141l,6 159'2,." 
II'IIHI•, JA,9 32 0 4 34,5 37,15 40,3 43,6 48,5 :12,i t>IJ, 9 ~SJ I). 7 
CALC:IIl.UJOH OF CAPILLAAY lil SE ll/12171 
AHEL ISiiEERO 12 
'" '" GMOUNO WAlEN U.VH •lU 
'" 
' '" 
CMIOAY ... 
·" ·" ·" ·" ·" ·" ·"· ·" ••• 
"' 
Ili C>t Hl CH 
"· 
lo4,9 14,9 14,9 15,0 15,11 
"·" 
15,0 15,0\ 15,11 15,6 
"· 
Hl,l!l 19,1!1 U,9 19,9 19,9 2B 1 0 211 ,ll 20,1" 2-',111 20,9 
"· 
29,4 29,5 29,6 29,1!1 29,1!1 29,9 29,9 JliJoo! 
""•"' 
3e,l'l 
"• 
31!1,8 39,1! 39,2 39,5 3~,15 Ji,7 39,1!1 39," 39,9 41:1,1! 
"· 
47,8 48,2 U,6 41il,l 49,3 49,5 49,7 4!i1 1 8 41il,9 :se .e 
"· 
~15,4 57,0 57,7 58,5 58,8 !J9,2 89,:1 :lio7 69,8 ~lil.\1 
"· 
12,3 7.),6 75,1 78,15 77,4 78,2 78,9 79.J 79,6 79 0 8 
'"'"• 
81'J,4 81h7 91,1 93,7 95,2 1illl,7 91!1 1 8 98,1 99,;) 99,7 
2ilfl, 1411,1!1 I :lol. 5 163,3 113,5 179,1 18&,4 190,9 193,ll 106,8 198,. 
I!! i! A, 2eli::i 0 ol 278,1'J 31111!1,2 347,8 373,4 4~6,0 ol~8,!1 Ui ::i,~ ol7b, .. U7,6 
7511, 307,4 34\!. 4 31!14,2 o$48,7 489,1!1 ~·o.~ 1597,!J 64.6,1 b92 ,!) 719,6 
iAAfl 0 343,9 31<11. 4 439,6 521 0 4 :iil!l9,3 601,4 754,1 1!116,1 1:1114,8 843,2 
CALCIILATIO'f OF CAriLLARY RISE 1J/UI77 
AI'I~LISii[ERO 
" 
... CM 
GIIOONO W.&.T(R L !:VEL •156 
" 
' 
,. Ct!/[IAY 
·" ·" ·'" ·'" ·" ·" 
••• 
·" ·" 
... 
'" 
11--1 c~ IN C14 
"· 
14 ·' 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9 14,9 15,0 IO,l' 18,.-
"· 
11 ,e 18,1 Hl,::i 18,9 19,2 19,4 11il,6 19,8 19,9 19,11 
"· 
211,!1 21,6 22,7 24 ,I ~:!,0 28,1 27,3 28ol 29,0 2~.· 
... 21,7 22,8 24 0 1 26ol 31,4 36,8 37,2 31!1,1' 38 0 G 39,• 
"· 
22 0 1 23,1 24,6 35,5 oll 1 0 48,1 47, I 47,11 48 1 11 49o4 
... ?.2,2 23,3 24,8 4ol ,8 50,4 55,3 86,9 !J7 ,e 58,8 5G,4 
... 22,3 23,4 2:1,0 1'12,6 81!1,6 7ol,l1 76,8 17,2 71,.5 79,2 
lll'll, 22,3 23,5 25,1 79,3 1!115,0 92,2 94,9 96,4 91,1 911,\1 
281\ 0 22,3 u,e 25,1 152,1 11!14 0 1 176,4 ll!lol ,7 11!19,4 IIU 0 5 197,2 
:~r.e, 22,4 23,5 25 0 I 299,3 332,3 372,8 412,1 436, .. 465,2 481,7 
751il, il2. 4 23,5 20,1 377,7 428,9 49:it,f 5152,6 60!il,9 6119,9 7015 18 
IAI!II 1 22,4 n.5 2:1,1 435,3 498,2 .515,5 687,3 7159,5 867 ,I 928 ,e 
ICW-nota 1031 
Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BYLAGE V blad 4 
ClltULA TIU~I OF (.•PTLLAIIT IIISf. ll/11/71 
A"(LI$WEF.AD 14 
." 
" r."ou~n 111-1[~ LlvtL "'I JO ,, 
V I• C~IDAY 
·" ·" ·" ·" ·" ·" ·" 
... 
·" ·" 
PS! Jll Cli I"' CH 
"· 
14,8 14,8 ,. ,9 14,9 14,11 U,f ·~·"' ~~.~ ~~.~~ te, ... 
"· 
19,2 19,3 "·~ 19,6 19,7 19,8 19,.., U,lll 21',it 2~ ,11 
"· 
26,6 2V,i' 29,2 29.~ 29,6 2V,7 29,6 211,SI U,9 Je,>~ 
"· 
3!1,1 llt,~ JB, e J9,2 39,4 Jlll,6 ;sv,a 311,8 Jg,g ·~.i\ 
"· 
47,2 47,7 48,2 4!1,8 U,l 411,4 ·~.6 49,ti 49,9 411l,lil 
... !1~,5 " ... ,J M,2 '"•' 
!18, 5 
''·"' 
89,4 1!9,6 !111,8 59o8 
... 71,2 72,7 U,J 16,1 11,'11. 78,1! 7JS,8 79,2 19,6 79,8 
11'11'1, 85,9 8&,3 91,A ~3 ,7 9!1,3 u,e 98,18 98,7 98,3 g~. 7 
l!i:!l\, , .. ,, l!lb,ll I1U 0ti 114,3 11!10,0 1(16,0 191,2 194 0 1\ 111&,(1 Ula,o 
!11'111, 24:J,ó 271,8 Jli\9,7 339,7 365,5 391,8 431'1,7 4151!1,5 473,3 4116,1 
7!16, 292,0 322,6 384,16 42.1,9 486,4 !lU,!! !187,4 6U,3 611,7 71),3 
I•Hiil 1 Jl\1,4 3~5.~ 4111b,6 U2 1 6 ~l9,0 618,5 113,6 7!11,<1 
868 0 ll 928.{11 
C.UCULAIIO>I or CAPILLARY RI SE ll/12177 
AHEL 1SoflERO 
" '" 
,. 
C.RuO~O "'AIEIIf LEVEL •12 ,, 
V I" CM/QAY 
·" 
... 
·" ·" 
... ol" ... ... ... 
·" P.n IN CM IN CM 
"· 
23 0 l 2.1,6 n,9 :!4 0 l 24 .~ 24,6 24 ,1!1 a•,P 24.9 2:1,\ol 
"· 
27 0 7 26,1 1!1!-,6 211 0 \J U,l 29.~ 29,7 29,11 29 0 0 3~.111 
... 36,2 J6,9 l7,6 .18,4 38,8 39,2 39,6 39 0 7 39,8 39,9 
''· 
44, ~ 4~.3 46,<1 41o~ •Bol 
"'•' 
·"·2 
·"·fa 49,7 49oV 61'. 0 5ll't•' ~3,<! ~4,8 ~6 •• 51,3 58,1 &8,9 59,2 59,8 !19,1 
''· 
59 0 3 61 ol 6;),;1 85,1 A8 1 J 67,4 6!1,4 611,9 89,0 e.v,7 
"· 
615,2 68,4 71'1,0 73,6 75,1 76,6 11 ·" 78,6 79 0 3 19 0 ft ''"'~• 79,t 82,3 10,9 SleI 1\ Q2,2 94,6 96,7 Q7,8 98,9 119,. 21'-11 1 128,1) IJ7,2 147,7 1811,7 1811,5 111,• 185,8 l911 0 fl' 104,& 197,4 
0111'1 0 2l''·' 229,9 289,3 J81,1 J:f!lil,9 307,5 41'17 0 7 4l2,11 463 0 ilo 48~,0 701'1, 0!•3,7 273 0 2 3U,9 J74 ,8 4tiJ,3 Ul 1 2 552,11 61'1,6 61!14 14 71'13,5 
~~~1!1'1, 268,5 3U,15 352,7 428,8 486,. 569,9 67?.,4 746 0 2 1141,0 1114,9 
ClLCIJL•110N ., UPILUR'I' RJSE U/12177 
AKEL ISWEERD 
" 
<15 
'" 611011'10 !jAfE~ LEVEL .. u2 ,. 
' '" 
CI'IIOJ.V • 511 ... 
·" ·'" ·" ·" ·" ••• ·" 
. .. 
PS! JN (H IN Cl" 
"· 
14,6 14,8 14,9 11,9 14,9 U,\' 16,1'1 U,t Uol'l U,R 
"· 
19,2 19 1 3 Ul,'5 19,6 19,7 19,8 
'"·" 
19,11 2\I,P. 2V 19 
... 20,1 26,8 26,8 21,5 21,8 28,6 U 1 1 211,<11 21!l,7 29,8 
... 17,8 28,9 3B,J J2,1 Jl,• 34,11l 36,~ J7,0 311,6 3P,l 
"· 
28,P JIL' ,2 32,1.1 J4,0 J6 ,2 Jd,6 •1,5 43,. . .., 41,8 
"· 
29,~ 30,8 32,7 3~,a 37,7 • .,, 7 •••• <17,3 61 ,fl 11•,9 
"· 
29,7 31,2 33,3 36,5 Jl,8 •a,J <111 ,I 51,9 57,1 CU,;) u~e. 29,8 31,4 3J,6 ;!d,8 39,2 42,9 
···" 
l'i2,• ee,• 18,9 
:!Pol, 29,!1 31, a 33,7 l7,e 39,6 •3 •• •8,P 63,6 112,9 135,9 
'!101l, 29,9 31,5 33,7 ;)7 ,a 39,11 43,6 4P 0 11 83,8 63,1 421,6 7811, 29,9 31,1) 33,1 J7,e 30,6 <13,8 •9,e 8J,il ll,l 648,. 11'11H'I 1 U,9 Jl,a 33,7 37,0 39,6 43,5 •P,e 03,8 13,1 864,8 
CAL-CULATION ., C.I.PILL.I.R'I' RUE ll/12(77 
AKEL ISIIEERD 17 ••• ,. ..., •. 
liAt.IUHO •Ult;A' LEVEL •144 
'" 
' '" 
CH/O.I.Y 
·" 
... 
·'" ·" ·" ·" 
... ••• ... . .. 
"' 
lli CH 1~ CM 
'"· 
21,3 21,4 21,e; 21,7 u,a 21,9 21,9 21,i 22,11 22,111 
"· 
39,3 38,6 ;11,e 31,3 J1,6 31,6 Jl,6 31,9 31,P l2,e 
••• l",9 Jlll,4 411,8 48,7 •I ,e U,J 41,6 41,7 41,8 41,9 
"· 
47,1'1 "',9 <18,8 •9,8 5ll,J 88 ,o 81,3 51,5 81,8 !H,9 
... 84,7 56,8 57,3 50,8 1!19,0 6i,3 111,8 61,3 111,7 11,11 
... 61,7 78,8 73,1 78,6 77,1 78,6 7~,9 88,6 111,3 81,6 
1811, 89,8 83,9 87,5 91,& 03,8 915,3 98,4 99,6 I'"·' UI,• UA, 1211,3 134,9 &•&,5 1111,8 107,1 176,6 188,0 198 •• 190,1 109,1 
01'18, 196,7 217,8 245,2 U7,5 Jl6,15 365 ,o 391,3 425,8 409,4 .79,4 
78il, 221,11 286,6 U4 12 35Jol 397,1 U9,3 1!13J,e 885,4 654,2 891,2 
118", 24~,4 Ulo& 328,8 4118,6 480,5 538,8 CU3 1 11 71UI,i1 au., 91'14,11 
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Alterra-WUR
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IJIU/17 
tALCUL&liO~ OF CAPILLARY RIS€ 
!iMUOJ~D •UI[~ LEYt.l ·112 
'" AHEL JSIIE[RO .. 
'" '" 
·" ·" ·" ' " 
Cti/OAY 
·" ·" ·" ·" ·" ·" ·" 
"' 
J!< Ch 111 CM 
14,\1 14, g 14,9 1!!1,0 1!!1,0 ~~.~ 15,0 \5,"' 
"· 
14,8 14,8 
19,9 19,8 20,9 2~ ·" 
"· 
19,2 I SI, 4 19,5 151,7 I 9 0 7 I 9 18 29,9 21,8 28 1 I 211,1 :29,2 29,4 29,7 
"· 
25,4 26,0 2&,8 39,3 
.U,1 J5,2 36,8 37,7 38 ·' 
"· 
28,2 21;1,J 30 0 7 32,5 46,4 48,11 32,!i 35 0 0 36,11 Jlil,2 
"'·" 
43,~ 
'"· 
29,4 30,7 H 0 9 52ol 55,3 29,9 ;u,• ;u,• 36,2 Je, J 
"'·" 
<~5,1 
"· 39 ,tl 43,2 48,0 51,9 
58,& 115,2 
... Jr.,J 31,51 34,0 37,2 ,~.i! 40,1 4l,9 49,1 5J,5 61,6 \~1'1. J~·.' 32 .I 34,2 J7,G !10,0 54,9 154,3 75,3 2A0 1 30,6 32,2 ;u,• 37,6 40,4 •••• IIA 1 6 75,9 40,5 ••• 5 50,1 55,0 5\ll'o 1 30,6 32,2 ;u,5 37,9 75,lil 32,2 34,' J7,9 411,5 .. ,, !!.,,, 55 ,I! 6•,6 75.-!. 39,6 
34, s 37, g 4il, 5 44,5 1:!0 ·' 55,~ 
tl4,b 75,9 lili'l8 1 l:\,6 32.2 
CALCULATJON 
" 
CJ.PILLAAY lil SE UIU/71 
A11ELIS!oiftlln 
" '" " LiiWU-.0 W.lTEII lf'llf.l-
•164 
'" 
' '" 
CI1/0AY 
·'" 
... 
·" ·" ·" ·" 
• ~15 ••• ••• 
·" 
"' 
IN Cll IN CM 
"· 
u.s I~ ,6 14,9 14. 'il I~ ,9 u,8 
"'·"' 
15,0 Uol! ~~.il 
"· 
19,2 19,4 19, ~ 19,1 I~. 7 19,6 19,!il 19,9 21!,1! ?11,8 
"· 
25,4 215,0 215,11 27,15 26" 28,7 29,2 2!i1,4 211,7 2~,11 
"· 
20,2 29,3 31!,7 32,~ 33,7 3!1,2 36,8 37.7 .\8,7 39,3 
"· 
29,. 38,7 32,~ 35,1! 36,11 J~.2 44,6 •eo.~ ., ,1 41:1,3 
"· 
29,!:1 31,. 33,. 35,2 38,3 46,9 !1"1,4 ~,.~ 57,7 ,.,., .) 
"· 
3~,3 31,9 34 1u 37,2 U,!5 6114 73,1 75,1! 71,2 7!il,l' 
1'11\, 31'1,!:i 32,1 3"1 ,2 37,6 6:1,1 84,15 91,3 93,8 'i16,6 96,1 
2<18, 3>1,6 32,2 3•,• 37,8 IJ5,e 161,7 11eo ,1 U3,1 191\,9 U5,8 
'""'• 
311,8 32,2 34,5 37,9 271!,8 327,1 376,1) 4018,3 441,9 472,5 
751), 33,6 32,2 34,5 37,9 J41,6 42B,e 51"11,9 :1!17,2 634, .. 61Hi,~ 
II'!!H1 0 31),6 32,2 ;u,~ 37,9 l93,3 498,3 !59!i1,4 688,6 799,5 814,9 
CALCIJLAT}(l-. OF UP}LlAAY RJSE Uil UH 
AHEL ISWEERI> 
" 
<125 CM 
(ililnUNO W.I.TEA lEVEL •1!54 
'" 
' •• 
CH/DAY 
·'" ·" ·" ·'" ·" ·" ·" ·" ••• ·" POl I" CH 11> CH 
"· 
14,8 14,8 14,9 14,11 U,9 15,_, u.~ 1!5,1! 15,<'1 u.~ ,, . U1 12 h1,4 19,5 19.7 19,1 U1 1 1!1 19,!il 19,9 ::!'1:1,9 211 1<1 
••• 25,4 26,9 21!i,~ 21,6 28,1 28,7 29,2 29,4 29,7 :zw,11 
"• 
2!1,2 29,3 
'"·' 
3ii!,!5 33,7 3~,1 ~1!1,8 31,1 311,7 311,3 
"· 
:n.• 39,7 32,5 35,e 36,11 311,2 ~ 1,~ 43,8 46,4 48,." 
"· 
29,9 31, ~ 33,4 36,2 3o!J,.) 41,4 45,1 47 .~ ~2.1 ~~.3 
"· 
3~,3 31,~ 34 0 8 31,2 39,6 43,2 46,8 ~l,!il ~11,8 115,2 
10~. 39,5 32,1 34,2 37,6 48,1 43 1 11 411,1 !IJ,~ 61,6 70,2 
:!lH~. 30,1!1 32,2 34, ~ 37,8 . .".~ u,. 1!111,~ 5~,11 64,3 76,3 
'i! A, 31!,6 32,2 3~,5 31,9 40,!5 44,5 ,0,1 55,'- 64,1 15,9 
"~. 30,6 32,2 34,5 J7,9 4'0!,5 u,~ 5t;,1 55,1! 64.6 75,P I~IH'I 1 38,6 32,2 34,5 37,9 4r ,5 44,~ 511 0 1 55,~ 64,6 75,9 
CALCULJ.TIO'o: 
" 
CJ.PillAA'I' lil SE 14112117 
AHELIS"'EERO 
" '" '" GIIOU'o:l) ~ATllf '[Vt:L •IJb ,. 
' '" 
C:1'110if 
·" 
-. 4(1 ... ... 
·" ·" 
... 
·" ••• 
... 
'" 
1'1 '" IN Ct1 
"· 
14,7 14,6 14,8 14,9 \4 ,!il 14,9 15,111 u,e 15,1! u,e 
... 19,3 19,4 19,6 19,7 l'il,8 19,8 19,9 19,9 2il,l:l 21\,., 
'"· 
27,2 27,7 26,2 26,1!1 29,1 29!,4 29,6 2'il,7 211,11 211,9 
... 33,5 34,4 35,5 36,8 31,5 36,3 38 ,!il 3!il,3 J'il,fi 39,8 
"· 
31!,1 39,6 41,4 43, el 44,9 46,. 47,7 ~8,4 4'il,2 4~,0 
"· 
., .. 43,!5 46,1i' 51 12 52,9 56,1 57,!5 58,3 5!il,l '~·' ... 45,7 54,7 61,8 69,6 11,7 75,2 77,0 77,'il 78,9 79,:1 H'!'l, !17,5 70,4 77.5 87,1 89,8 9J,!il 96,2 117,4 !i18,7 911,3 2111'1, 113,6 I 31,7 1"1!5,3 162. ~ 110,4 180,8 187,3 Ul,3 195,!5 I !il7 1 7 511~ 1 1tl9 0 1 22ill,l 2!51,1:J 297,3 325,3 363,5 ·~3,4 42!i1,0 46111,3 478,'il 7!511, 215,9 2!12,15 21lJ.J J!l• ,6 J!i16, 2 456,4 5'27. 3 517,7 1!141!1,~ ti92,2 l"hlil, 231,7 272,(1 318,6 39P.,1 442,1 519,4 6171 ~ 691,7 812,11 1!11!14,5 
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CALCULlfiON OF CAP1LI.AAY ltll)f U/12177 
AI1ELI911EfkD 
" 
... 
'" 
GAOUIOn 111.Jtll LEVEL .. , ,. 
'" 
' '" 
CPtJOIY ••• ••• 
·" 
... 
·" ••• •'' 
... 
·" 
. .. 
POl llf CK ,", [11 
"· 
14,& 14,8 14,9 
'"'·" 
U,!il 
''·' 
15,8 
"'·' 
IOofl 
"'·" 
"· 
19,1 19,~ u,& ISI,I 19,7 u,a 10,9 lt,ill :ze,t 21',1 
••• 25,1 :n,, 26,5 27,4 n.e 
21,6 ~"·' 28,4 28,7 2i'ol 
... 27,7 u,e JA12 32,1 n,J :u,e ;n,e :u1,e ~11.3 3Sr,6 
"· 
28,7 3&,1 31,8 38,2 u,e 44,7 
"''·" 
4f.~ 48,2 ..,,o-
••• 29,2 311 0 7 32,6 ., ·' !52.6 
, ... 57,7 81,4 8il,2 
'"·' 
"· 
29,6 ·\lol 37,5 88,2 71,5 13,6 77,3 
''·' 
70,11 
"'·15 
'"'"· 
29,7 J1,3 
'"·' 
.,.,2 19,9 02,5 t8,11 ,, ·' 
"'·' •••• 2ae, u,a :u·"' 11!7,8 184,4 11'4,3 "'·' 
1111',7 102,11 10(1,4 llllo2 
51!A 0 29,8 u,• U2 1 5 Ul,-4 351,5 3112,2 428,2 ••••• U2 1 3 4115,0 
7151'1, 21i1,!1 31,• J24,9 .,,,, 451,2 
'''·' 
!U13 17 621,5 678,(1 712,4 
l!JllA, 29,1! 31,4 3110,7 469,4 52ll,7 618,5 7118,7 776 0 3 887,2 V26 16 
CALCU\.lfiON OF CJ.PILllRY RISE 
IJ/12/17 
Ati[I,.(SIIf_EAO 
" 
... 
'" 
GROilND ~.&TER LUfL ·146 
'" 
' •• 
CI'I/DAY ... 
·" ·" ·" 
... ••• ... ... 
·" 
. .. 
PS! JH Cll Jli CM 
... ••• ••• ••• u·,~~ 111,e '"·' 
U,ll 11.~ 111,11 IB 19 
"· 
1&,7 111,9 111,1 u,. U,!S U,7 u,e u.o u,o 211,1 
'"· 
aJ,e 24,J 2~,2 26,4 
"·" 
27,8 28,8 20,11 20,:1 20,7 
... 21S,4 20,~ 28,011 211,9 JI,J JIJ,) J7 •• 3111,2 JII,J J9,6 
... 20,1 ",. 211,1 34,8 
···" 
415,fl •7,J 4111,1 4SI 1 2 ·~.~~o 
"· 
26,4 27,8 2V,8 44,1 59,J 04,6 !17 •• !57," 59,1 IS" 1 6 
... 20,7 28,1 U,iJ 61,5 u.~ 72,11 76,\1 77,2 78,8 19,4 
hlll, 2to,7 2S 1 2 30,1 71,) u,. 91,J 96 1 111 111,6 91,4 911,2 
2"11· 25,8 28,2 J8,2 147,6 181,3 17J,7 IU,6 lllb,~ ., .. ," ISI7 1 1 
!lilt, 26,8 2&,2 Jfl,2 202,J 206,11 JJ7 ,4 J&2,2 411,7 
··"·' 
472,6 
75~, 2&,111 l!:IJ,2 39,2 Jfllll,2 J5J, 5 414,1 418,8 643,2 021,5 676,J 
lf1Uil 1 26,8 28,2 " .. ,2 JJti,4 USI 1 8 485,J oeJ,e 641!1,1 781,9 b!l5,2 
CJ.LCUL4.TIO .. 
" 
CiPILLARY 11: ISE Ull2177 
ArlfLISIIHWil .. ... ,, 
GliiOIJJoiO 11.&1[11 LEYtl _" 
'" 
' 
,, CltJOAY 
·'" •""' ·" ••• 
... ... 
·" 
••• 
·" 
. .. 
PS! 1'1 Cl< l!i CM 
••• ••• ••• 
1111,~ ll' 1 f' lf',(\ u,. 
"'·' 
111,1' 11,11 1111,. 
"· 
u,• 1:9,5 
'"·' 
U,8 18,8 10,11 111,9 2111, .. 21,(1 2",tl 
••• 211,!1 28,8 111,1 29,4 211,5 251,7 211,8 29,11 211,0 3Jt1u 
... 37,1 37 ,b 38,2 38,111 311,1 Jo,• JU,& 39,7 3(1,0 
'"'·" "· 
.,,. 46,2 .,,1 48,6 48,5 411,11 4P,• 49,16 4P,fl 411,11 
"· 
53,2 54,4 5b,6 57,9 57,7 
"·" ''·" 
511,• 1551,7 59,8 
... 67 ·' 811 1 B 72,9 74,4 15,1 71,1 11,2 78,8 7!1,4 711,7 li\fl, 11,1 8<11,1 17,4 111,1 IIJ,I 115,2 117 ,I 98,11 051,11 t51,D 2iilll, IJ~,P J<III,J IDI,J 18J,7 111,8 IJP,J 116,8 u~.i» ISI!I,.l 197 ·" 5(HI 1 217,2 na,• 211,8 JIS,J 3U,6 375,1 413,7 4J7,b 4&5,8 412,1 
75f'o 255.e 285,7 J28,11 Jl8,2 432.6 493,7 583,7 1'111'1,8 (1711,2 7fl8,8 
IA\IB 1 212,2 318,6 Jl8,2 445,4 5111J,5 516,e 8&7,0 71111,7 81H,II 112b,7 
CALCULATJOJol Of CAPILLAIIY run t4JUJ11 
AM[lJIII[[RD 
" • 
, . CH 
GRIJUhD II.&Tf:lf lf'lfl .. u ... , . 
• IN COIJO.lY 
·'" 
... ••• ... ... 
·" 
... . .. 
·" ••• 
"' 
I"' Cl\ 1., CH 
"· 
14,8 14,7 .... 14,8 14,11 1<11,9 14,11 15,11 .,,. u •• 
"· 
u,• le,7 u,a 111,3 19,4 111,6 
'"·' 
u,e 19,11 211,8 
••• 22 •• 23,6 :u,a 25,1 28,6 21,15 28,4 28,1 21,4 251,7 
... 24,5 25 1 6 21,1 28,1 .38,1 32,4 34,5 36,9 37,7 31,7 
"· 
25.2 211,4 28,2 38,7 J2,5 .J!Iol U,3 411,8 44,1 .,," 
... 25,, 2a,e 21,1 Jl •• JJ,s JCS,S 4t,4 4J,5 48,5 sa,e 
••• 25,7 27,1 211,1 J2,B U,J J7 ,7 42,3 40,2 64,11 72,5 10fl 1 25,1 27,2 29,2 u,2 u,e Jl,l 43,8 .,." 84,7 112 1 4 2AB 1 25,11 27,4 211,4 J2,5 J4,8 311,5 43,7 U,J 141.7 191 1 11 !!101;, 25,9 21,4 29,4 32,!!1 J4,P Jl,6 4.l,8 48,4 456,5 .&17 ,1 751, 25,11 27,4 29,4 32 1 5 J4,9 Jl,6 43,8 411,4 68(1,9 795,11 aeea, 211.11 27,4 U,4 32,5 J4,9 J8,6 4J,I 41,4 158,8 112.1,2 
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CALCULATIO'O OF C~PILL .. AY I< ISE l.tlt2111 
AI'IELIS'iEERO 
" '" 
,, 
Gil U UI.!\) •H[I~ LEIIt:L 
_" 
'" 
' '" 
CMJO&Y .~ ... 
·" 
,3<1 
·" ·" ·" ·" ·" ·'' ·" 
"' 
JN CM t" c~ 
"· 
2),9 26,6 21, 4 28,2 28,6 :29, I 29, 4 29,b 2 ... ,to 2!1,9 
"· 
29,9 Ja,~t J 1,7 .}2,8 JJ,J 33,8 34 0 3 34,~ ,)4,8 J4 ,9 
"· 
JJ,fl 34,9 lb,l' 37,2 37,9 J8,cl 39 ol 39,4 H,l J.",w 
'· 
"· 
4\ ol 42,t> 44,2 40 ,1'1 41'i 1 9 41,!ól 4cl,7 ·~.1 49,6 49,8 
"· 
47,9 49,9 !'12, .. ~··· 5~ ,7 57,1' ,~,2 51:1,8 59,4 ,..11,7 
"· 
:'14,3 56,8 59,' 82 ,o 54, 2 61'1," 157,5 611o,,) oS9,2 89,6 
"· 
l'h•,J 63,3 68, b 71l,4 12,5 ,. ,11 76,8 71,!J 78,9 19,4 
1•1~. 71 ol 7:>,2 79,9 8!'1, 4 88,5 01,9 9:'1,1! 96,6 91:1,2 119,1 
IHI" 1 11 ~. 7 120,1 IJl ,8 ,.,,, 1~6,7 I l'i6 ol 179, I 185,-" l!ii2,J 196,o! 
51114, 169,\ 189,8 217,5 258,9 268,8 329,8 370 0 5 41>.7,8 • .., ,l 47\,6 
7!511, 194,5 22~,5 2!17,1 Jl J I SI 357,.'1 419,8 497,4 ~53,6 6J\ I 4 61U,5 
IJII!~, ll 1 ,a 241,8 l64 ,7 ;,,3,1 41'16,' 487,5 592,9 1573,11 793,7 880,3 
CALCUL.I.THI~< OF C.I.PILLAIIV RISf 14/12177 
.I.HELISII!:fRn 
" 
4::?~ c• 
.. ROIJf~O lh,Tt.ll lf.Y~l •17 4 
'" 
' '" 
CH/O.I.Y 
·" . '" ·" ·" ·" ·" ·" 
,·,u 
·"' ·" PSI Jr,i Cl1 IN Cl1 
"· 
11,9 11,9 12,1'1 ll,il ll, .. U,l'l 12 .~ 12.~ 12,11 12,\'1 
"· 
19,7 19,8 19,8 19,9 19,9 19,9 2~,11 2P.,B 2•'·"' ::?l'loi" 
"· 
26,1' 215,2 26,4 215,8 21,~ 27,5 28 ,I' 2(1,4 29,111 29,4 
"· 
26,4 26,8 27,2 27,9 28 ,:; 29,4 311,9 Hol J4,~ 3b,4 
"· 
2'l,6 27,0 27,4 28,3 29,~ Jol,2 32,1 JJ ,9 37. J •r ,SI 
"· 
26,7 27,-1 27,15 211,4 \HI,2 Jt:~,5 :n,l5 34,6 38,7 4J,J 
... 21i,7 27 ,I 27,6 28,6 29,<1 30,6 ;,3 ,i! 35,::? -'9,9 .,,:; 
1~1'1, 26,7 27,1 27,1 28,6 29,4 311,8 J3,1 l5, 4 4B 0 :i! <16,2 
2119:, ?6, 7 27,1 2717 28,6 29,5 31'1,9 JJ,2 35,6 41'1,6 46,8 
5\ll!. 2~,6 27 .I 27,7 28,8 29,5 3\o\,!.1 J3,3 3:),6 4d ,15 46,9 
751!, 26,8 27,1 27,7 28,ti 29,:5 3~,9 33,3 3~,6 41l,b 48,9 
l'l\'HI 0 26,6 0'7 ,I 27 ,7 28,6 :>~ ,5 JI'I,Q 33,J 35,6 4~,b 4b .~ 
CAl.CUl.AliU'-1 
" 
CAPH.l.ARY RT$E 14/12171 
AI'IEL U•EERI) 
•• ''" '" 1>11li<Hl0 liJ. T[lol lt.Yll •128 c• 
' '" 
C14/0lY . ,, 
·'" ·" ·" ·" ·" ·"' ·"' ·"' 
... 
"' 
I"' CM 
'"' c•: 
"· 
19,.5 19, ... 19,7 19,8 ISI,a 19,9 19,9 2&,1! 21',11 2111,P. 
"· 
24,0 2<1,l 24 •• 24,6 24,1 24 ,IJ 24,!!1 24,9 215,>! 25,oJ 
'"· 
28,5 2A,6 29,1 29.4 29,5 29,7 :<'9,8 2~,9 29,9 3o),r.! 
... J7ol 37,~ 38,2 38,1 J9,ol 39,4 J9,6 39,7 .19,9 JQ,9 
"· 
·~.2 4('1 o1 47,\J <17 ,Y 48,4 46,9 4'i1,.1 4~,6 41/,d 49,9 
"· 
5J,I6 !14,2 55,5 56,9 !11,6 56,4 59,9 59,J 59,7 511',8 
"· 
67,4 69,4 1\,7 74,2 1~,5 16,9 78, I 16,1 7'1,<1 79,7 
\00. Alb 1 4 AJ,5 8b,9 90,7 92,8 95,>! 96,9 97,9 96ofil 99,5 
21'1"'• 131,1 139,15 14!1,8 1152,4 11!19,9 11A ,5 186,3 19<1,5 195 0 I 197,5 
51'>~, 213,3 235,5 264.9 3A6 0 5 334,9 372,8 411,2 435,7 464,7 481,4 
75A 1 2!1~,8 280,ó 321,1'1 3112,8 427,3 4811,7 559,5 8fll,l 6115,11 71'>5,6 
IIJII(I. 0 27b,f:l 312,2 36;! ·"' 436 ,'il 4915,8 581'1,3 1582,8 754,b 115~.5 9111,6 
CALCULAliON OF CAPILLAAY A Ut: 14/12177 
AHELISWEERD 
" 
... ,, 
GIIOU~D •HEli ltYEL .. 11,!9 
" y 
'" 
Cri/DAV 
·'" •" ·" ·'' ·" ·" ·" ·" 
,1!2 ... 
"' 
1'-~ Cll TN CH 
"· 
14, 8 1<1,11 14,9 14 ,li 14,9 15,1.\ 15,11 u.~ IOo ~- 15,0 
"· 
19,7 19,7 19,8 19,9 19,9 19,9 21'1,11 2kl,il 2i",~ 2."-·"' 
'"· 
29,2 29,4 29,5 29,7 29,8 29,8 29,9 2",9 JA,0 31'1,il 
... 38,5 38,6 39,1 39,4 39,5 J9,7 39 ,I 3Y,9 39,9 46 111 
"· 
47,6 <16,0 46,' 49,0 49,2 49,5 
<19 ·' 49,8 49,9 49,9 
"· 
58,;, 57,11 57,7 58,5 56,1 !19,2 59,5 69,1 ~9,8 59,9 
"· 
73,1 74,3 15,6 17 ,P 71,7 71:1,5 19 ,I 79,4 79,1 79,1 \M0 1 88,8 9B 1 7 92,8 9'·"' ~6,2. 97,4 98,. 98,Y 99 15 99,1 200, 153,9 t1Je,6 168,3 177,2 182. ,2 187,15 192,3 194,11 197,3 196,6 !lfl"-, 269,2 2.91,7 J2A,J 358,2 382,6 4\2,5 <141,8 458 .~ 4711,2 4U 1 7 758 1 323,3 355,8 39!1, 9 46fl,ll .)1\2.,0 556,6 1515,4 6!12,1 896,1 721,5 IPAA 0 36l\ •• 41111,15 455,2 535,11 593,8 673,1 7113,2 1123,2 6911,1 !H5,6 
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Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BYLAGE V blad 8 
C.l.l.CULAfiOII 
" 
OPILLARY A ISE ,.,11177 
AHEL ISWEE!.:O 
" 
.. , ,, 
~k.:IUtiO 111.1. T[lf LE'llf.L •126 
'" V J'i CI110AY 
·'" ·" 
,.u. . ,, ... ••• 
·" 
,.,. 
·" 
••• 
"' 
J'i en Tl< CM 
"· 
1<1,9 14,9 14,11 14,9 u.~ U,11 
''·" '~··' IS,~t ~~.~~ 
"· 
19,7 19,11 19,6 19,9 19,9 1!1,9 2 ....... 2k'ol1 211,\1 211ol'l 
"· 
27,t~ 28,0 28,4 28,9 29,2 251,4 29,7 29,g 2'io9 29,9 
... ",. 7 J&,:; ;)6,5 J7 ·' 36,1 38,7 39,2 3'1,4 J'ol,7 Jiloil 
"· 
•t,2 42,:. ··.~ 45,7 48,7 47,7 411,8 49,., 4\l 0:1 49,8 
"· <17 ·" 
48,9 !11,11 !13,5 !J4 0 9 56,!1 !17 ·" !1&,:~ ~~~.2 !19,(1 
... 1'7,4 61.<,4 n,v 68,1 711,!1 7J,J 75,8 11 ol 711,j lllo'l 
11'~11 1 1'16,2 70,3 7!1,2 81,4 85,\l 89,3 OJ,t Q!I,J Vlo !I 98,11 
21•11J, 'ilf-,9 IR!I,g. 117 0 !I UJ,S , •• ,J 15717 171,4 t7ll 0 6 Ull,fl II/4 0J 
l!hll! 0 139,8 1!17,5 112,4 22B,9 2!1&,1!. 291,8 342,7 ,)78,9 427 0 9 4fi"•" 75A 1 1!111,1'1 179,1 211,3 261,9 J-.!1,7 J62 ·' 441,2 !IR2 1 2 :aoz"' 6511,7 tCII001 0 l7o'1,3 195,1 231,2 29~.6 3.S8 ,o 413,6 61ti,6 tiiHI,!) 7.S3,~ 83!;,11 
CALtULUIOJ<I Of C•PILLARY P13E 14112111 
AHELISIIHRD 31 ... c• 
GliOUNfl "'TEil Lt.'II:.L •11'V 
'" 
' 
,. C"IOA'i' ,'il' 
·" ·" ·" 
... ••• ... ... ... 
·" 
PS! I" Ct! I" [H 
"· 
25,9 2ti,6 27,4 28,2 28,15 29, I :?9,4 29,1'1 29o8 21lo9 
"· 
29,9 3~,8 U,1 32,8 JJ,J 3J,e 34,3 34,& 34,8 l4 1 i' 
"• 
.u,a 34,~ 30,0 37,2 J7,9 Jllo,6 3!1,2 MI,:, l'io7 Ji,ltr 
'"· 
•t.e •3,1 •1:!,1 4&,6 47 •• •s ,J 
""•"' 
U,J 49,7 ·~.8 
"· 
:'11'1 ol 52 ,J !!4,8 55,9 1:!6,8 ~J7,o ~8,8 5'1, 2 19,6 58,, 
"· 
58,11 811,6 l'i2,7 65,~ 66,1 "'·4 811 ,& l'i9ot• 811,.5 69,1 
"· 
f>5,7 68,7 71,2 13,9 75,3 78,8 7Uol 71\,14 79,4 1~.1 
ll'll'o, ~~~.2 84,13 81,5 91,2 93,3 95,4 97,3 911o2 qgol 99,!1 
2lolll, IJ9,tl l4A,~ 107,7 189,1 115,7 1112,9 1811,4 lqil,7 U6,3 1518,1 
'hl(ll, 2•1,2 265,3 295,6 336,6 lAl, 4 ,)96,9 41311,7 •1111,1 473,5 •et.,J 
751il, 289,9 323,J 361,3 430,5 474,7 53.S,2 597,2 638,11 617,8 1\60 11 
1~1'0. 324,~ 364,1> 4U,4 .'il'll,3 ~69,9 643,!1 7351,1 81'3,7 81116,9 !tr3".tl 
CALCULATION Qf CAPILLARY R ISE 14112177 
AfiELISWEERD 
" 
." 
'" l,oll!]o.Jhl) •• lt.~ LEYI:::l •15:.1' 
'" 
' 
,. C»/OAY 1511 
·'" ·" ·'" 
... 
·'" ·" ·" ·"' ••• PS! 1:11 Cri IN Cf1 
"· 
u,e 14,1'1 14,9 14,9 1 ~ ,9 t&,vt 1~,111 1::0,11 1!>,01 1&,11' 
"· 
ISI 1 1! 19,2 19,4 1SI 0 1i 19,1 1~,1'1 19,9 ISI 1 SI 21'oi' 21t,l!l ,., 24,0 2~,3 26,1 27,1 27,7 2~,3 28,9 251,3 2111,6 ?51,8 
"· 
fl'j,9 211,11 29,4 li,J ;\2,6 34,3 31,1 311,4 351,1 3lol,b 
"· 
27,8 29, I .lA,8 37,3 42,2 u,e 47,6 41!1 0 3 4Siol 4(1,& 
"· 
?8,2 2V,6 31,~ 46,6 51,7 !13,7 M,4 58,1 !19,\!1 &P,o 
"'· 
211,:; 30,1'1 32,0 64,' 711,1 72,7 76,8 11ob 71'1,1:1 7V,4 
11:!1\, 28,5 3~,1 43,8 32,,) I!JI!I,J ~1,2: 9&,9 97 o I va,:; DD,2 21.HI1 0 28,7 .l8,2 188,8 153,7 I ti&, I 17•,• lfl5,1 199,6 ID4,o Hl7,2: 
!lill"• 28,7 .lil ,2 2U,7 2SII5,1S 3211,\!1 l66,e 489,1 434,1\ ~6J,7 48wt ·" 7ei~. 28,7 31! ,2 2711,8 372 ,I 42i!l,4 482,6 5511,. ISR4,ti 6flf;,. 7~4 ,1 11'11'11'1, 2R, 7 .lll,2 318,7 427,5 469,2 573,2 &71'1,0 761ol 861,2: 811,:t 
CAlCUlATION OF C.&PllLAMY 1<1!1[ 14112177 
AKELISIIEEAO 33 <20 CM 
GlilliiNO •HEli! Lf'II:.L ··~' ,, 
' 
,. Ct:/OU 
·" ·" ·'' ••• ·" ·" ·" 
... . .. . .. 
PS! I"' c" IN CK 
"· 
14,7 14,8 14,6 14,9 14,9 14,D 16,11 U,ót U,\!1 16oll 
"· 
19,3 llil,4 19,5 19,7 1111,8 19,8 li,9 IDo'i fl'loK 2i',i'l 
"· 
27,2 27,7 :U,2 24,8 2D 1 1 2D,4 211,t. 211,7 29,11 2SI 1 1J 
"• 
33,5 34,1:! 35,6 36,& ;u,s 31;,3 38,9 39,3 31J,6 l\1 0 8 
"· 
38,2 3P,I'I 41 ,ti 43,7 45,8 416,4 411,1 48,:; 49,2: 49,6 
"· 
41 ,7 43,8 46,3 49,!1 51,4 !)3,7 !1!1," !57 ol 58,5 !19,2 
"• 
46,3 49, 1 !12,6 57,9 61,2 85,!1 hl,r.l n." 711 0 \!1 78,.S tea, 48," 52,4 !18,9 113,4 6a,a 74,2 117,4 !11,8 9!1,7 98,1 21'11'1, 83,6 aa, 1 64,3 8!1,7 1311,3 Ulli,H 176,7 183,4 1"1o8 IP6o I 51!11, 85,5 68,5 87,5 228 1D 294,7 3&'i!l,8 41'11,1 428,1 461 o2 41~.~ 751!1, 115,8 1'111,8 88,11 3114' 8 ,)86,4 467,1'1 5418,8 5!19o0 664,1 71113,9 11Ji1H!I 0 !I'·" 1'11,0 68,2 381'1,4 455,5 M1,9 871J,7 1"'·" 84P 11 9U 0 5 
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CALCULAJJON Of CAPILLARY Rl5E 
AHEL IS•HAO ,. 
G~OUNO lilTEM LEVEL ... 
V 
" 
Cl'l/0.&'1' P,~~ ~. ~"' 8,30 11,211 0,1!!!i il,lil 1'1,1'!6 i1 01U 11,82 8,11 
"' 
Jij Cl1 IN CH 
"· 
27 ,!I ;Jl,J 36,~ 43,7 48,!1 !14, 4 61!,J Uo7 87,6 Oi8,7 
"· 
JJ,A 37,1!1 .U,I !IJ,~ !lli,O 67,2 74,8 19,2 84,;s 87,8 
199 1 35,7 40,9 411,2 !18,11 65,4 7J,II 112,!1 117,11 OJ,4 118,6 t!IR 1 46,4 54 ,I 114,7 79,11 911,2 li1J,7 118,8 128,8 U7,4 I.U 1 4 21'9, 54,7 11<1,8 77,1 96,J 118,0 128 ·' 149,111 1112,4 1711,1 181,7 25~, 81 1 A 71,1 16,8 
''"·' 
126,4 
'""·' 
1711,4 104,7 218 ol 232,7 Jillll, 66,2 78,8 IU,II 121'!,8 140,2 1157,11 211!1'1,9 224,1 2155,2 275,J 51Hl, 1!111,2 95,2 117" 152,4 181'1, 2 222,2 277,!1 J21,4 JUoll .. U,!I 
7Hîl 1 88,9 11'115,1! IJI,J 172,9 21!11,6 2!19,4 JJ2,11 J9J,e 491oJ 157t,J g,,il, 115,2 113,11 141,' 1117,!) 226,1 287.2 J70,r.l 4!18,11 5119 1 6 &114,7 1811>', 
"'· 7 
117,8 145,7 194," 234,1 298,8 392,9 475,2 ue,2 751,4 
tAltULATlOJ.i Of tJPILLAII'r IIISE 14/12/77 
UIELISWEERIJ J~ ... ,, 
GROIJHO ~ATER U:IIEL 
"" " V IN CH/UlT 
·" 
... 
·" ·" ·" ·" ·" ·" ••• ·" PSI JN CH IN CH 
3\'1, 26,4 27,1 27,11 28,5 28,8 211,2 29, ~ 29,7 211 1 8 211,11 
... 34,~ 35,4 3&,5 37,15 38,1 38,7 311,2 )9,5 311,1 39,9 
"· 
41,9 4,},3 44,8 46,<1 47,2 48,1 411,11 49,2 49,b 49,8 
"· 
~8,!11 511,7 52,7 54.9 56,1 57. 3 511,3 158,9 811,4 5\1 11 
"· 
M1,4 57,7 60,3 63,1 64,7 86,3 87,7 88,5 6i1,2 6\l,b 
lltt, 61,5 64,4 67,5 71 ol 73,1 75,2 11,16 711 1tl 
'"·" 
711,8 
"· 
117,3 70,6 74,4 78,8 IH,3 83,9 86,2 117,4 88,7 Ml,J 
'"~• 72,7 16,'i 81,1 86,3 69,2 92,5 95,3 9(1,,8 gll,4 91il,2 1~ .... "3, ~ 120?,8 134 14 149,3 15B,b tll9,b 180,2 186,2 1112,1 196,3 5""• 174,3 194,9 223, ~ 264,4 294, 0? 334,8 ;ut" ,1 4llo 0? 449,5 472,9 75~. 2••0,6 227 ,ll 264 ,., 321 ,2 364,5 427,2 51'"4 ·' !)59,5 635,6 bB6 11 , .... .,, 21!1,6 249,\l 292o5 361,1 415,1 496,11 61" 1,9 6112 ol él!il 0 11 884o5 
,, ' 
CA.LCULA'l'IOtl OF CAPILLAHY HISE 
OHOUHD WATER LEVEL " - 1,4 CK 
AMELlSlliEERD '6 ( ;!S C/"1 
' 
I' C~/tU\> ... :;" .~ • 4 -l JI,J:• ~. 2~ 1'0 ,15 
"'•'•' ~. ,116 ..... u lil,>lo! .t,lll 
l'S I (~ C I 1•1 c .. 
2!1, 11,i) 11,9 11\,;\ 18, s I!J,I 19,4 19,6 19,1 1~.11 19,9 
''· 
'2fi,1 21,J 27,9 26,5 28,9 29,2 29,:1 2Çi,1 2!ii,S 29o!J 
4-'. J!o,t> J6o3 31,1 JB ,~ 36 ,!.> 3'ilol1 39,4 J9,6 39,d ,)!J,Q 
"· 
44, .. 4~,n 46ol 41,J 41,9 46, b 49,1 4!ilo4 49,1 49,11 
61', ~2.•1 ~"· 4 54 ,ft 5'i,4 57,2 ~8 ,I 511,9 59,2 59.6 59,8 
'"· 
l':i3, I 65, 4 1511, ~ 71, .. 72,8 74,d 1r:.,1 76, e 16 0J 79,1 
1116, b ... 2 12,5 71)o4 81 0 5 1:14,1 66,6 92,4 9J,7 116,7 gBo3 
2!10!1, iHI 1 1 96,1 l>l5,b 119,"' 129,6 143,!1 159,2 168,11 182 o4 191il,5 
5fl,l. lU, I 127,9 14b, 4 !16' 6 2.11 •" 238o6 21'19,3 J26, 5 3119,6 435o 4 7;,.-... 124 ol I 39 ,>l 161,k' 197,7 228,1 21b,1 34~ ,::. 41112.4 491otl ",,4 qr-,11. llo< ,ti 141,>1 111,3 213 1 1 2<18 ,I Ji'5, 2 389,~ 4151 ol 581S, 4 1U 0 2. , ........ 1-'3,2 l!li'o,.) 11::>,8 219,4 25b,J 311,2 407,4 48b,4 62d 0o:l 151,1 
C"LCUL-'110'~ 
" 
C&I'ILLJ.IlY kiSE 14tU177 
At1F.LIS1olf.PO 
" (IROUHU "-"t:ll U.Vt.L .. 154 ,. 
' 
,, (llfi)AY 
·'' 
o4Ç! ,3(l 
·" ·" ·" ·" 
... 
·'' ·" 
"' 
I" Cl\ I~ CH 
'"· 
19,3 1\1,4 19,!1 1!:1, 7 1!),8 l!iloll l!il,il 19,9 2h,~ 2Z 1i'l 
"· 
22,5 2;,! ,8 2,), 3 23,8 24 ,tl 24,3 24ob 24 0 7 24,9 24,9 
"· 
24o4 25o•• 25,8 26,8 21,. 28 ,I 2'8 o8 211 0 I 211,ti 2V 0 8 
'" 0 
25,9 2/ioé 28,1 29,Y 31,1 32 o1 34,6 35,11 31,b 3fl,7 !;11, 2">,3 21,4 26,8 3i' o!il 32o4 34,6 31,4 39,5 42,9 45,!1 
"· 
2~,5 27,6 29,1 31 0 3 32o!il J5,J JB,!l Hol <15o6 49,11 
"· 
2t>,b 'l7 ,1 29,2 J\ I 5 33, 0? 35,tl 39,3 •2,'0' 47 ·' IIJ,!I lr·ll 0 26,6 27,7 29,3 Jl,l5 JJ, 3 J!l, 9 l1i,4 42,5 46 0 3 54o6 2Bol, 21\," ·n,, 2!ii,J 31,6 33,3 36,0 39,15 42,7 4ó,b 5!l,J ~i\' " • ?b ·" 27,7 29,3 Jl ,6 J3o3 36,-.l 3!il,b 42,1 48,ti 5!1, 3 7!h~, 'n, fi '27,7 2Çj. 3 
.l\ ,b 33,3 36olo' 39,6 42,1 48.6 :5~.3 I·'·''' ~?,t> 21,1 29,3 31,6 33,3 3b,t! JY,6 4:t,7 48.6 !1:>,3 
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Team Integraal Waterbeheer 
Centrum Water&Klimaat 
Alterra-WUR
BYLAGE V blad 10 
I HUil/ 
CALCULlll(l.'l 
"' 
CII'ILI..I,IIY H I$~ 
Ut[L lS•Hr"J 
" 
4211 
'" !.oiiOl•>~tl •J.lf.ll LEVEL 
•lH ,. 
' 
IN CK/OIY I &~1 
·'" ·" ·" ·" ·" 
... 
•"' 
• ~:z ... 
PSI 1'1 CM I~ Cl" 
"· 
11 ,tl 11o 8 11 ,9 11,9 11,9 u,~o~ I?,B 12.~ U,i' U,!.< 
"· 
1/,0 \7 •• 17 ,g 18,4 18,11 l'ilol 111, ~ 19,6 19,8 u,g 
''· 
Uil,.) 2~,1 21,1 12,6 23 0 6 24 1 9 2t1,3 U,l :za,• 29,2 
"· 
u,v 2.., ,8 22,1 2. ,l!- 2&,3 21,3 29,8 31,1 34,6 37 •• 
"· 
2~,1 llol 22,!1 24,& 2"·"' 28,3 31,3 33,7 ...... A7,J 
... 21o!,2 21,2 22,e 2A 1 7 26,3 :lb,] 32,111 41'1 ,I 54,4 !57,3 
... 21<1,3 21,3 22,7 24,9 2b,5 29,9 32,6 59,!5 
'"·' 
77,1 
11'111, 2",3 21,3 U,J 24,q 26,6 29,1 32,6 ]ll,b 93,6 16,9 
21!.11, 213,3 ·u,J 22,11 24,9 215,6 29,2 ;n,a 113,1<1 191,1 196,7 
26,6 u,a 32,8 439,8 4811t2 4e3,7 !1[111, 20,3 21,3 22,1 24,9 
u,e 611,11 
"''·' 
111,7 '~"·· 2,1,3 21,3 u,e 24,9 26,6 28,2 1"111'1. 2~,3 21,3 22,8 24,9 26,6 211,2 32,8 7t!',7 l-67 1 1 \127 ,& 
tALCULATIU>I Of CAPILLAII1 J~ISE 14/U/77 
lHEL ISWHRO ;19 ... 
'" GIIOI.It.~O oiA TEil LEIItL .,. 
'" 
' 
IN Cr41DU 
·" 
... 
·" ·" ·" 
... . .. . .. 
·" ·" 
PBI t•l en Jhl CH 
1!'>, 14,9 14 ·' 14,9 ~~.~.~ 15,\ol U 0 6 1&,6 1'!1,11 Hl,-.! 15,fl 
"· 
19,1 19,8 19,9 19,9 19,9 2~ .~ 2lll,lll ih1 ,3 2A,d 21'1,8 
"• 
19,5 29,1!1 2\1,7 29,8 29,8 29,9 29,9 ,H,o! 3.J 1 11 3~ ,i' 
"· 
311,11 ~Slot .)11,3 39,5 J9,7 39,a 39,9 3\1,9 •e.e 4o1,tl 
... 48,1 48,4 48,8 49,2 49,4 49,3 49,1 4\1,8 4g,e Slil 1 11 
... 57 ,ll .57,& ~8,1 .,8,7 59,11' ~9,4 &9,6 59,7 59,il 5il,il 
... 7J,Iil 75,1;; 71'1,2 77,-t 78,0 71,7 7V 1 2 79,5 1rl,1 7il,\ll 
I I' <I; 1"111,7 91,5 il3o4 •HI,'!I 9b,!l 17,7 fill,ti •n,e 99,5 n,8 
21lo1, 163,11 I !19,7 167,4 17b, 4 1~1,. 187," 191,9 194,11 \97,2 I 08,8 
!l(l", 2!ih,6 272,2 299,9 338," 38J,J J9:1,5 421,6 448,8 H2,2 4115,8 
7&1'! 1 2119,7 311! 1 9 3!1~ •• 4115 ·' 457,9 514,6 $79,1 b20!,1 67b,8 711! 14 1111111, 313,Y J48 ,5 396,4 469,3 523,7 6111,8 liU,8 71\4,il 851!1,4 SIU- 0 8 
tlLCULlTIO>I Of CAPIL~aQY RISt; 
,.,12177 
AKEI.IS"EERI> 4A 
'" '" \i~UUNO .. lt.ii' ~t:IIEL 
'""" '" ' 
.. r.II/O.IY 
·" ·" ·" 
,2~ 
·" ••• 
• ~6 ... 
·" 
... 
"' 
I" c~ lt.~ CK 
... ;)1'1,2 Jt,8 JJ,!I J'!l,4 36,5 37,e 38,5 J9,., 39,'!1 lV,7 
"· 
36,_0 
-11, !i 41,1 44, J 45,8 41,-.! U,J 48,1 49,4 4oJ,7 ,,.., 44,." 41,4 511," 5;),5 5~,e 56,8 &8,1 $d,1 llt,.) 80,7 
"· 
!li2,o.l 55,7 S8,7 ~2.~ ~·.3 86,1 &7,1 ~11,5 89,2 fli,8 
"· 
50 1 6 83,7 87 1 1 71,4 73,4 
"·' 
71,4 11,2 79ol 78,8 ... ~e,g ?1,4 10,3 611,2 112,4 84,-t 11,9 IJ8 1tl 89,t llil,5 ~~~~. 73,0 78,0 83,~ 81,7 91 1 3 94,1!1 96,~ 91,0 u,e 99 1 4 l511o, 1915,3 112,to l2i!.,2 129,1 133,7 131,7 143,2 145,4 , .. ,,a 141,1 2111', 131,6 141,11 152:,5 165,6 113,0 181,11 181,2 102,'11 19~,9 
'"·' 
~e~~o, USI,!il 2515,0 286,1! 321 18 _,,,,e 391,2 •2&,8 .. 7,e 471,8 481S,J 7~1, 275,7 ;~•9,,. J54,e 418 ·' 4&3,3 523,1!1 588,0 831,4 OU,8 714,6 lfllllll, 3147,6 3411, .. 41!12, 9 41115,3 545,11 628,3 725,9 792,6 871),:5 934,3 
tlLCULATION OF ClPILLAih RI SE 
1~/U!/77 
.IMELihURO 
'" 
... ~I I 
C.IIOU!oi.O •Af[ll LEliEL •114 
'" ' 
IN triii)AY ... . .. 
·" ·" ·" 
... 
·"' 
... ... 
·•I 
PSI 1'1 C/4 1"1 CM 
"· 
l4,J 14,4 14,6 14,7 14,8 14,8 , .. ,9 14,9 111,a ,,,8 
"· 
19,2 19 1 3 19,15 19,6 19,7 10,8 19,(1 u,e 2tl,8 211,1:1 
"· 
2tJ,7 28,8 21il,2 29,15 28,6 29,7 29,8 29,9 211,1 Jt,s 
••• 37,9 38,3 31,7 30,1 39,3 31,8 JV,J 39,8 39,9 
..... " 
'"· 
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